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R O A I
MPONDREMOS sai contemplaciones un orden ele co* 
sas nuevo, sin hambrientos n i políticos T>rofesionnios, 
sin caciques, sin usureros y sin espcculadores" 
ÍOSE ANTOMÍI 
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ES-
por José María Sánchez-Silva 
E nos había olvidado amanecer. V i -
# • víamos xm lento crepúsculo barroco 
• I y otoñal, cargado de luces viejas y 
A l de pensamientos usados. Apenas si 
m | concebíamos el deleite de las cosas 
m # elementales. E l agua y el viento, la 
-vera y el amor eran sólo un pretexto 
pr íSa llenar ^ periódico, para adornar un 
P!; cara inaugurar una Sociedad f i larmó-
*' Pero gracias a Dios, este largo ejerci-
psoiritual de la guerra nos ha restituido 
Tponocimiento de las antiguas verdades re-
Larias Entre las reconquistas m á s precia, 
S como son la del tiempo y la de la Hia-
í í r ia resalta más que otras esta lenta, pero 
• StLrable reconquista de la infancia. L o s 
^ p o ^ d e España, la mejor cosecha viva de 
in Patria, apenas si palpitaba antes sobre la 
itra gc'ís de nuestras ciudades. Como in-
Spnendientes y pequeñas manadas de anima-
ipi^ ligeramente privilegiados, merodeaban 
iS chicos españoles en mitad de un país es-
M i d o e indiferente. De cuando en cuando, 
ün turbio remordimiento espiritualista, mal-
tacanao una campaña de propaganda electo-
ral destacaba sobre el pandero nacional el 
urobiema de la infancia. Un grupo de orado-
res enlevitados, una tertulia de viejas s e ñ o -
ras irreductiblemente esxériles, se encarga-
ban de organizar una brillante etapa de be-
neficencia gubernamental. Discursos en círcu-
los y "clubs", actos piadosos, colectas, folle-
tos festivales, visitas y repartos de premios 
se sucedían en aluvión. Pero los chicos no so 
enterban. Vivían, por una parte, su verda-
dera vida, suelta, de pedreas y juegos pro-
hibidos, de películas de puñetazos y fugas; 
y por otra, esa falsa vida ñoñamente civiU-
«ada, que nos ha hecho tanto daño. Agrupa-
dos en bana¿s feroces, recorrían los caminos 
de la pubertad con un duro y profundo sen-
timiento hostil para todo. Los.chicos crecían 
fuera de casa espetando ser grandes para 
jozar decididamente de la vida iosolente do 
sus mayores». 
Fué la guerra la que metió a los chicos en 
casa. De un lado, ei despertad de lo heroico 
C h i c o s d e _ E s p a ñ a C o n t i n ú a n e s t r e l l á n d o s e l o s a t a q u e s 
r o j o s e n e l i s t m o d e C a r e l i a 
Se observa en Finlandia !a pre-
sencia de oficiales franceses y 
británicos 
C O M U N I C A D O F I N L A N D E S ] 
| 
Helsinaki, 22.—El comunicado i 
finlandés dice: 
y lo legendario, y de otrt), el terror y la tr is - j "Ejército de tierra.—Durante U I 
teza, la sangre frecuente constituyeron un jornada 2If ¿ enemigo sel 
dique para aquella multitud de pequeños se- ha lanzado en d istmo de CareUa I 
res sin freno y sin amor. contra Naemire? entr€ e! ^ Mou_ I 
A l resplandor de la batalla se ha reinan.'la y el Vauksi y Taipale. Todos k» j 
gurado el hogar. E l chico ha vivido doble- ataques han sido rechazados. Duran1 
mente la vida familiar y naciondi. Sobre la te .a noche han continuado estos ata ¡ 
cabecera de su cama, sobre la pared de su ques con gran violencia. Varios tan 
aula, se ha restablecido la imagen de Dios, ques e;jemigos han sido destruidos. 
E l chico ha aprendido por qué su padre va En la región Taipale, el enemigo 
al frente, y su madre, si es preciso, a i hos- ha perdido dos mil hombres al nor-
pitaL E l chico ha comprendido la Geografía, deste del Ladogan .las tropas fin 
c01^61"* ha Significado landesas se han apoderado de un ' níS dt abastedmieníos enemigas com' 
para el, muchas veces, la continuación üe su punto de apoyo del enemigo, en el pUestas ^ de doscientos ve-
casa, algo así como el jardín o el paisaje de que se han rendido trescimto» sóida hículos 
leyenda valorizado a sus ojos por ei heroís - dos soviéticos. j Eu otras part<;8 del frente ^ ha_ | 
mo del padre o del hermano. j En el araupiélago de PitkaranJ bido ^rvidos de patrullas y fuego ! . a , a- T» • u 
L a guerra ha sido la mejor lección estU- ta ha^ sido destruidas varias co^ura de hostigamiento de parte de la ar ' 1 
diada por los chicos de E s p a ñ a . Una arqui 
tectura divinamente ordenada ha ocupado sus 
cerebros, donde antes se confundían entre 
niebla ios sueños con las' realidades y la idea 
de Dios con un cuento aburrido escuchado a 
la abuela. 
A s í hoy, en estos amaneceres que un día 
llegamos a imaginar imposibles, en los que 
la voz de un pajaro o ei oior de tierra ho-
COMUNICADO OFICIAL 
F R A N C E S 
afirma que el pueblo americano con-
tinúa expresando su simpatía a los tillería. Aire.—La aviación finlandesa ha . . • , países escandinavos, amenazados por cump-ido ayer con éxito acciones de , 1. u 1 u • 
. . , , , ^ e i Deiifirro boichevique. reconocimiento y bombardeo. Duran, 
te estos ataques, que tuvieron mgar 
durante la jornada, fueron alcanza 
das varias veces unidades soviéticas. 
En el interior del país se han re. 
proyecto de resolución Invitan-
do al Gobierno a establecer ui 
gentemente el D ía Nacional ce 
Ayuda a Finlandia. Efe . 
L A A B T I L L E S I A S U E C A 
D I S P A B A S A C O N T K A 
L O S A P A R A T O S £ X -
T B A N J E B O S 
Estokoimo, 22.—La radio no 
T?TXTT A XTTNT A T T A \ f A A ITTT A c TVLGŜ  anuncia que el general F I N L A N D I A L L A M A A FILAS M i ^ r , ~~ „ A * r ^ ÚQ 
región del ñor 
te de íáuecia, ha recordado que 
He^inski, 22 . -Eáta mañana se la3 b a t e r í a 3 de úexensa c ^ ; ^ 
A T ns NACIDOS KN IÜQA Y NlSreny comandante ea jeie A Lüb NALlDUb EN Ib94 Y ^ defensa d€ la región del 1 
I095 
Paríü, 22.—Parte de guerra nido algunos combates aéreos e igual , 
vida se nos ofrece con toda su fuerza sor-' del d ía 22 por la m a ñ a n a : mente en la zona de operaciones.' j ^ " colo^úo prrc.̂ amas en us ca- aviones> tienen el deber de cus-
prendente de hecho nuevo, podemos ver a "Ha sido rechazado un golpe Los soviets han desplegado también ,les> en ^ ^ ÍT"* ^ *«rvl.C10 parar contra tocto aparato ex-
los chicos de E s p a ñ a por nuestros campos y de mano del enemigo ai e¡ste actividad en la zoru de operaciones. ^ as, ^ 11300108 011 105 aaos tranjero que pase sobre terri-
nuestras audades reconquistadas. Van, ves. del Mosela. Una de nuestras pa E" el istmo de Careüa se han 05, ^ ^ / ^ i d ^ . tendr4n au- Dre! toÜ0.sueCü- ^ . 
tidos de flechas, presurosos y alegres por trullas h& hecho prisioneros a !€rvado fo^a^ones de aparatos ro! ^ ^ ofic nal de rSu?a 1 ^ ortien ha sido motivada 
los cammos temprano» de la mañana, a sus qiJhnl'¡í.ialpft nlpmRn^ " Jos integradas por 40 o 50. Los so_ se '"rse ^ ™ I A ^ S I A <Z^llZ Por el bombarueo soviético de 
cuarteles, a oír misa, a hacer departe, a suboficiales alemanes. — iV¡ets hail bombardeado Willmantrand ^ <h* & áe íebrero la ciudad Ge Efe —EFE. 
D I N A M A R C A R E C O G E R A 
100.000 N IÑOS FINLANDESES 
Copenhague, 22.—Se anuncia que 
aprender la instrucción militar. Han entra-j y Kisbolm y aigu.ias localidades de 
do gracias a Franco, gracias a José Auto- pflrÍ5l 22.—PÍJIÍP ^ m ^ r r u B ' ^ J Eüsivaara. En ej norte de 
nio, en el firme cauce de una vida nacional,! ^ p f f y H \ ,$ nnr , " f ^ ^ L ? 1 ^ Finlandia, los soviets han bombardea 
llena de proíundo sentido. A los chicos se ae .< íaa . ¿ p ° f , uocile • do Rovienemi y algunos otros luga 
les ha ordenado la cabeza y se les va orde- , Acciones de las dos artil le- res. En el interior del país, el ene , 
nando el corazón para qu¿ luego no tengan rías , principalmente ai oeste migo ha bombardeado en pequeñas; Duiamarca esta dispuesta a recoger p e g u n t ó si el Gobierno 'conce-
que comprar a fuerza de su propxa sangre, del Sarre y a l oeste del n o formaciones aig.vos pueblos. cien mil mnos fmiandeses. En fecna penslonfc;3 Ue invaüaez y 
como esta juventud que ha muerto y vencido Bhes. | Según los informes recogidos has próxima llegarán ya ve*nte nuL— viua6dad a l03 voluntarles o r l -
en la guerra, las cuatro paredes de un hogar Aumenta la actividad de am ta ei presente, no lia habido que â 
que es suyo, o el derecho de rezar a un Dios bas aviaciones entre' el Mosela men'tar víctimas 
LOS VOLUNX AKAOS C K I 
T A N I C O S E N F I N L A N -
D I A 
Lonures, 22.—En la Cámara 
de los Comunes, un diputado 
que e s tá aquí desde el principio, y que j a - y el B h i n y en el Sarre."-
m á s nos ha abandonado. j ( E f e ) . 
La esposa del|La a v i a c i ó n b r i t á n i c a d e r r i b a d o s 
Caudillo visita la 1 
Exposición de a v i o n e s a l e m a n e s 
Por noticias perfectamente com_ 
probadas, se atestigua que 13 apara 
tos soviéticos, en su mayoría de bom 
M u ^ O CARBONICO 
—üou— 
Londres, 22.—Un av ión in-
g l é s ha abatido hoy, poco des-
Madrid, 22.—En la mañana de 
/ hoy, la esposa del Caudillo visitó 
la Exposición instalada en la Acá. 
demia de ban temando. Acompaña . 
baa a 1* ilustre dama el M.mstro l^es del mediod ía , a un av ión 
de Educación Nacioaal, Sr. ibáñez, aleman <lu* volaba soore las 
Martm, ^ director de Bellas Artes, costas nordeste de Inglaterra. 
Marqués de Lozoya, Conde de R o . J — ( E f e ) . 
«nanones, director de la Academia, Londres, ^ 22.—Un segundo 
e Secretario de la misma, don José av ión a l e m á n , atacado por los 
Francés y aon José Moreno Carbo_ cazas ingleses, ha sido derriba \ 
«ero, que exp.icó ôs cuaoro» que allí do.— ( E f e ) . 
Prese^a. j E X i T O D E UN EMPRES i 
El capitán de un aparato 
correo americano, se niega 
a que su a v i ó n sea 
I N S P E C C I O N A D O 
T7x, TT A * , j m j w ™ n c r c-»f 1~.nico3 que caigaii ea i?uuan-
H ^ ^ n ^ ^ ^ n u J - ™ ^ Y a su.3 fa i i iLas . 
f n N D R V ? F l N L A N D b S E N -bamber.ain concestó evasi-
u vamente, diciendo que las con-
Londres, 22 .—El ministro de Fin diciones del alistamiento de e s , 
bardeo. han sido derribados. Tam. landia en Londres ha pronunciado un tos voluntarios, han sido esta-
. bien se ha comprobado el derribo de discurso en que ha denunciado la blecidas por el centro de reciu-
Itres aviones m á s . que ayer se daban agresión soviética y ha pedido de tamiento del Gobierno íínlari-
como probables, manera patética la ayuda de todas dé s . Ef<>. 
Por otra parte, se declara de fuen ias naciones. "Yo represento ante 
te oficial que los soviets han i^ten vosotros—ha dicho—u una peqneHa 
tado , bQrnbardcar - duranu- la, noche nación pacifica, convertida en una 
un tren. vktima de la agreiíóa más brutal 
En el día. de ayer, fueron lanzadas cometida por los soviets "1 
bido esta m a ñ a n a a l Ministro 
de Hacienda, quien le ña uxtor 
mado soore ia mareña de la sus 
cr ipción de ios nuevos bonos 
SE NIEGA A QUE SU 
AX'A&A J.Ü SKa 
Louüres , ü2.—ibegun noticias 
i'arece que esta operación recibidas, el comandante del 
sobrepasa los cáiculoB mas op- av ión postal que eiectua el sor 
timistas.— (iJ i fe l . ¡ vicio trasat lánt ico entre ISUIÍ-
EECOi^S'xRUCOION D E va York-Lisboa, se ña negado 
LAiá O O M u N i ü A o l O - | a dejar examinar las sacaa ue 
JSi^S P O l - A U A S ¡ correspondencia por la oncina 
B e r ü n , 22.—Continúa acti-1 de contra! británica y solamen 
La visita duró alrededor de una| T a l O I T A L I A N O (vamente la reconstrucción de i te cedió ante la fuerza, des 
! las v ías de comunicac ión eu ! pués que las autondaues ingii 
INQUIETUD m : :̂ts. 
P O R L A P K E S E N C I A D E 
B A B C O S Bi i lTATÍlCOS 
E N P E T S A M O 
Estokoimo, '¿úí—El 
correa. varias bombas en las proximidades £ 1 ministro finlandés, ha insisti. de la capital. Una cayó en una ig-e. ¿0 ¡abre la palabra utiratiíav apú ponsal del "Afconbladet", e.l 
sía y la otra «n im hospital".—EJFE. ai pueb-o soviético. "No puedo Moscú , comuu-ca que el corau-
disimular que la situación es crítica, sario ¿3 Marina soviético, KltZ-
OFICIALES ANGLO_FRANCE Finlandia podrá soste.ierse todavía netzoff, ha marchado en avióii 
SES EN H E L S I N S K I 'contra los soviets, pero i^atimos ya a Murmanlcs, y que toda la flo-
Helsinski. 32—Se advierte la pre ' la necesidad de material y de hom_ ta roja del Artico e s t á pr.p_i-
sencía en esta capital de varios of i . bres. Sabemos que nuestra causa es rada para entrar ea acción. 
cíales superiore» íraocese» « ingle justa".—EFE. Añadió que en Moscú ña cau 
ses.—EFE. 
hora.—Cifra. ' Boma, 22.r—El Duce ha reei 
casas construidas en 70 días = 
de 2.3Uü k i l ómetros de exten-
s i ó n . — ( E f e l . 
UN NUEVO EMPRESTI-
TO BELGA 
Bruselas, 22.—El Gobierno 
ha decidido renovar el emprés 
Por deseo expreso del C a u - i L a orden del Caudillo se ha tjt0 interior de seiscientos mi-
¡Julo, la Falange de Madrid acá cumplido con estas cifras, que i iones ¿ e francos, cuyo venci-
da de dar tñ . a una obra que! reve ían m á s elocuentemente miento será ei día 1.0 ^ marzo 
« ia expresión más viva de la i que todos les elogios la reali- de este a f i 0 _ ( E f e ) . 
-cidad creawiora de la nueva'dad que comentamos: C O M U N I S T A S F E A N C S -
SES" DESTiTUIUOS 
l e 
Polonia. Durante el primer tr i ¡ sas hicieron rodear el avión 
mestre del año actual, ñ a u sido | por marinos armados y suü .e -
reparadas carreteras en m á s ¡ ron al aparato, üll caipitáu ña 
' A „ o onfi i^iATv.a+^«^ A** oYfon protestado contra este acto 
que, anraia , debe ser c^n^iae-
raao como una invas ión dei le-
^•-paiia. Sin dilatorios trámites i E n 70 se ñau construí-] 
hSip~-ÍCOS' 'Sm -Proyectcs ^ I do 700 casas. 
m o n o americano. 
N U E V O E M B A J A D O R I N . 
G L E S E N F I N L A N D I A 
He-sinski. 22.—ic espera la pró_ 
xima llegada a esta capital del nue 
vo ministro de ingtaterra, que esiá 
considerado como un especialista en 
las cuestiones escandinavas y ruso. 
escandinavas y ha permanecido du 
rante muchos años en Rusia y Sue 
cia.—EFE. 
U N D O N A T I V O D E R O C H E . 
F E L L E R 
Nueva York, 22.—El "New York 
Time*" condena el bombarueo sovié 
«ka de que dos millones de pe-
J * * - s,r destinasen a propor_ 
•onar ho^ar a los que vieron 
« f a l d a s sus 1 abitacíone. por 
El sello de José Antonio 
en una escuela, un trozo de 
^oro en una mano campesi-
na, un rayo de luz en un ce-
rebro oscuro. 
me Foxá, que ña alentado ia f ^ decretado la destitución 
obra, recoge ahora el fruto de definitiva de 21 consejeros mu 
los hechos. 
Cada u: u 
( M e ; . 
EL CAUDILLO RECIBE A UNA 
REPRESENTACION DE MZLILLA Y 
AL JEFE NACIONAL DEL S. £. U.l 
WMT A TWT̂T \ Sad0 VÍVa i11'!1̂ 611̂  Ia SÚbítl 
A Y U D A A F I N L A N D I A aparición de varias unidades de 
Paría, 22.—La Cámara ña la escuadra inglesa en aguas 
aprobado por imanimidad un de Petsamo. Efe . 
9.100 olivos hüíí sido parcelados 
enlre obreros de la provincia 
de J A E N 
— — 
El sábado sera tanzado a. mar ei minadoi 
«f R I T O H * 
nicipales comunistas.—(Efe). 
J a é n , 22.—9.100 olivos en 
parcelas ñ a u sido sorteados en-
tre los obreros de ¡Santisieban 
del Puerto, eu la finca de d i -
• cbo t érmino municipai d-nomi 
} nada Vil larejos . propiedad del 
I Duque de Medinaceli. 
E l Gobernador C i v i l ña he- I j -
cho constar su agradecimiento ¡ tspanol d© 
| a l Duque por este ra.go, ^ e , , ^ ^ ^ ^ ^ D | r e c t o r 
LOS ANTIGUOS 
alumnos del Colegio 
Boionia 
Madrid, 2 2 — E l Caudillo ñ a . el que se daba cuenta de la l a - ha causado gran contento en-
recibido en audiencia a una co bor realizada por los j ó v e n e s tre los obreros de la zoua a g n 
de las nuevas v i - V l l V _ V A v - " . W - " . W » " . % S ' mis ión del Ayuntamiento de uní versuarios eu el Consejo ú i - cola.— (Ci fra) . 
c u r>rtr>in . «su fíi- i . . i t • . • j „ „ „ i . , l t , o ~.r.: * n v r vie-.das tiene s  coeme, su co
medor y dos dormitemos. L a s 
casas son sólidas, ñig.enicas, y 
1 colonia c enta además con 
su ermita / 1- correspondiente 
u ca^tal es un cuaderno i guai^dería infcmül. Un ingenie-
ro, tres arquitectos y cuatro reun¡ón del Gobierno 
empleados administrativos, coa 
mil ñombres dedicados a las ta-
reas de la construcción, ñau da . 
d remate a las obras. Los tí-
tulos de propiedad ñan sido en W . v . 
COMUNICADO OFICIAL 
A L E M A N 
^ e r r a H , "T, omumcatio de 
* * * * * afemt!1:0 Mand0 del 
*fe^uananViaei?n alemana ha 
í^^to soh?^?8 de reconocí-
A n^^^ ? ,e Francia oriental. pesar d i 
^ uel 1 ^ .deíensas a n t i a é -
^ Pérdida n SUfrido 
ningu 
^ i r a lo. 
0est'^-?^O)8Obre ^ frente 
avionesS!?0 l * tentativa de 
mmmm 
francés 
— o ü o 
París, 22.—El consejo de minis. 
Meliila, integrada por el A lca l timamente celebrado en E l E s -
de, D. J o s é Mart ín , el primer corial. 
teniente de alcalde y dos ges- dieño escrito es tán coin. 
BOTADURA D E L BEXNA. 
DOE -TE^xwN 
E l F e r r o l del Caudillo, 22.*-
tregados ya a las familias ocu- tros francés se ha reunido esta ma gr> ffajtffa e x p r e s ó la emoción mas como son la s indicac ión 
puntes de la colonia, y no ñan ñaña bajo la presidencia de Lebrun. ^ ciudad al bailarse su única, preparac ión de minorías 
tores, uno de el^os i n d í g e n a y prendidos los principales acuer E l nuevo buque minador " T i i -
el otro redactor jefe dei diario ¿ o s lomados por el Consejo y tón", será lauzauo ai mar el 
" E l Telegrama del E i f " . peticiones que se elevan ai Cau Jpróximo sábado. 
E l Sr . Mart ín fué el primer dillo, como de necesidad irclpe- Es te barco, de 1.500 tonela- 1 
Alcalde de J^spana de los nom riosa, para que la mareña re- das, desarro l lará una veloci-
brados a partir del Aizaiuieuto volucionaria y constructiva de dad de 10 millas.— ^Cifra) . 
Nacional. E s p a ñ a , llegue a la realidad N A U F R A G O S 
Una vez ante el Caudillo, el t ambién en la Universidad. Te S A L V A L O S 
L a Coruña. 2 ¿ . — D e madruga 
da entró en el puerto ei vapor única, preparaci 
éxis t ido en la entrega pregun-. Daiadier ha ^pu^to e1 « ^ t o ^ u t a z i o n ante b. & el Je 8electa¿ con destino a los puts de ¿esca de esta flota "Milía", 
\ z L ^ ^ ^ ™ * T J * t ^li^rtUúXrsi fe del Estado, pues Melilia no tos de mando del Estado y. de el cuai trae a bordo 23 t r i p a ' 
Madrid, 22.—Esta tanJe, en 
el s a l ó n de ia Ai,ociac;6ii Car-
denal Albornoz, ñ a tenido lugar 
e l acto con qua los a a L . ^ ^ - i 
ammiios ¿£¡1 Colegia -L^j-f-oi de 
b^a Uiemun.te( eu Boion.a, ñ a n 
agaaajaao a su rector, don 'Miu 
nuel Carrcsco. 
E l c^. 00 de la Univer-
sidad L , iseaoi Lwná, co 
mo anUv, aiumno ds Boiónia, 
Oi.rec¿ó ei agasajo coa palabras 
encomiásticas para ia labor del 
señor Carrasco, que desie ñ a -
ce, veintitrés anos ña se^íudo 
con ei mejor fruto. 
E i rector dei ooiejio Espa-
interrogado a ^ . ^ ^ f , f ^ T ^ o n ó m i i pro podrá olvidar nunca que f u é la Falange, milicias umversi ta . Untes del vaoor ñotandés " T a - ño . ue Boionia contes ó a ras 
r e i i o n ! ^ EPsto"s la primera en responder a l Ua- rias, relaciones de los mandos t9r% de 8.66{j tonelada., oae i palabras dei señor Luna, c;-
dos. L a Falange da así un paso \»ltunos serán objeto de un» próxima mamiento del^ Caudillo para la del S . E . U . con lo» ^e la jba lan- desde Babia Blanca se dir ig ía Pasando su^ deseo 
ticia ña sido la misma para to- biema* con 
claro -.1 sus tareas de recons- reunión. 
t rucclóiL Ljt Falange, en este ministro del Aire ha presenta, 
sentido, serí como apoyo del do a la tirma de Lebrun un decreto 
Caudillo para reaucitar la ar- en virtud del cual «1 general Vui . 
quítectvr- arrasada por la» bor Hernia, comandante en jeíe de ^s 
das y con ello los ñogares s a . fuerzas aéreas, continuará en acti. 
nos, con luz y con sol, que la TO, a pesar de que sobrepasa los ü 
justicia de Franco ñ a p r o m e t í - mites de la edad reglamentaria,— 
do para todos los españoles . (EFE. 
En las granjas Agrícolas de la Sección Femenina, las 
campesinas aprenden a mejorar los procedimientos do 
cultivo. Ayuda tú a sostenerlas, comprando el Sello 
Jcsé Antonio. 
sa lvac ión de l a Patr ia . ge, relaciones con los manaes a Roterdam con c a r e a m e ü t o íle muy úreve plai-o ei Coieg.0 His, 
Seguidamente contes tó el Je académicos , creación de una tri^o Este barco fué torpedea- PaiiC>1 de Boionia v — - aumen-
fe del Estado con palabras elo- universidad obrera, etc. e t c é t e - do^a 30 millas del Cabo F i n í s - ! X3Aj el nuiueiü 08 pensicnaooa 
cuentes y emocionadas, reeor- ra , han sido tratados en ei Con terre. 
dando a Melilla, de la que tan sejo y las conclusiones adopta F a l t a una embarcac ión don-
tos buenos recuerdos guarda, das por éste respecto a estos de iban 12 n á u f r a g o s , que no 
— ( C i f r a ) . ; temas, van cpmprendidas en el ^ podido ser ba i lada . - (Ci fra) , 
x x x resumen entregado por el ca-
Madrid, 22 .—El Jefe N a c i ó - marada J o s é Aligue! Quitarte ^ W V U W V W . V . W . W U W . ; 
nal del Sindicato E s p a ñ o l U n í - al Caudillo. " I 
versitario, camarada Quitarte, F i g u r a n t a m b i é n los proyec- ' tros' cine8» seryieios técnicos , 
ha sido recibido por el Caudi- , pstudiados t io r loa d w t i n t ™ dePorte8' organización, etc Uo tos estudiados por los distmtos . E1 Generalí;.imo prometió 
Él objeto de la visita fué servicios del k.E.U., creación estudiarles detenidamente.-(Ci 
entregar a S. E. un escrito en de prensa universitaria, tea- fraK 
españoles , y t¿ im.no dando las 
gracias a la ña3p.calidad de ia 
Italia F a s c s t a , que guarda abo 
r a una institución española co-
mo és ta , que cuenUi más de 
seis siglos de existerr' 
Asistieron ai a c ^ ei .¿rega-
do de prensa d3 la Embajaaa 
ce Italia, el director en E s p a -
ña de la Agencia Stsfani y va-
rios miembros directivos de la 
Asociación Cardenal Albornoz. 
Cifra. 
T K O A 
Org ó n i x o c l o n es El n u e v o m b ñ á d e 
GOBIERNO O l V I t 
T N D U S T R I A L 
E N G A a @ S L A D © 
ministro Áé Í f ó M é ¿ P*VA* ^i.a-
pr id , que | é [é k-íjia Vru : -
üado, n i m g ^ l d o 
)áe ayer, í»rJ:^ 
eial de e*|a M ^ M i 1 
González r>^>?ft?,?î ';;, 
en M a t ó 
« i 
V E N D O 
Inmejvnible ^tado camioneta Q'.e 
|jí)iet, 1934, carga cuatro toraiatku. 
^uz&r,: Taller Tapicería, Agusun 
jGarcía, Santa Noniá, Leóo. 
n c a s o d e 
n e c e s i d a d 
Nos oomunícan un caso de 
írdadera necesidad, que pone-
mos en conocimiento de nues-
tros queridos lectores, por ai 
no quiere remediarlo, 
p Se trata de la antigua ven. 
t.fceáora de periódicos María Ló-
i|>éz, domiciliada en la calle de 
J-Ierreros, número 14, la cual 
pleva tres meaes en cama y sin 
víecursos, enferma de un cáncer 
al estómago. 
E s un caso de verdadera mi-
l&eria. 
Los lectores que deseen so_ 
teorrerla, ya saben dónde pue-
jflen ejercitar la hermosa vir-
kud de la caridad: calle de He. 
rreros, número 14. 
Dr. Francisco Ucíeda 
L o s a d a 
—000— 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2.* izqda. 
atomlenfo de 
Por ferrada 
r Aprobada por «I AyuntEíniento de 
imi presidencia k>8 pliegos de condi. 
clones econóir.icas y facultativas y e 
han de servir de base para la su 
basta de pavimentación de la Plaza 
de la Encina y Plazuela de San Pe. 
dxo de las Calles de Isidro Rueda y 
de Diego Antonio González de esta 
Ciudad, se hace público por medio 
del presente anuncio que las propo_ 
siciones para las mismas se admi 
tiran en la Secretaría de esta Cor 
poración Municipal durante las horas 
hábiles de los veinte dias laborables 
«iguientes a la inserción de este anun 
ció en el "Boletín Oficial" de la 
provincia, precediéndose a Ut aper_ 
tura de ios mismos a las doce horas 
de inmediato al transcurso de plazo 
antes señalado a presencia de la me. 
«a constituida en la lorma que deter 
mina el artículo quinto del Regla 
mentó vigente para la cootrataciún 
de obras y servicio» Municipales de 
* de Ju-io de 1924. 
Los pliegos cerrados, sellados y 
lacrados a satisfacción del presen, 
tador deberán contener la oferta es 
Hendida en papel timbrado de la cía . 
«e correspondiente (4,50 pesetas) ajus 
tados al modelo de proposición que 
al final se inserta e ir acompañado 
del resguardo acreditativo. de haber 
constituido en la Caja Municipal el 
depósito provisional para tomar par. 
te en la licitación, ascendente a 
5.788,17 pesetas. 
£1 tipo base de la subasta se fija 
«n 115763,49 pesetas, debiendo el 
rematante prestar una fianza definí, 
tiva equivalente al diez por ciento 
del importe del remate a responder 
del cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los piegos de roanifíes. 
to en la Secretaría de este Ayunta, 
miento. 
La obra deberá estar terminada 
a -os seis meses desda que se hu. 
hiera comenzado cuyo principio tea. 
drá lugar dentro de los quince días 
siguientes a que sea notificado el re 
matante de la adjudicación definitiva 
de la subasta. 
MODELO D E PROPOSICION 
Q U E S E CITA 
D vecino" de con domki. 
lio en la calle de... bien enterado de 
las condiciones facult»ivas y eco. 
oóniico admírustrativas, planos, pre 
supuestos y demás documentos que 
han de regir en la licitación de las 
obras de pavimentación de la Plaza 
de la Encina y Plazuela de San Pe. 
dro, y de la0 talles de Isidro de Euc 
da y Diego Antonio González, que 
anuncia a subasta el Ayuntamiento 
¡Áe í1 • ierrada. conforme en un todo 
COI - le* documentos, se compro, 
mete a ejecutar las obras coa ex 
tríela sujeccióa a los mismos, por la 
cantidad de pesetas {en letra). 
Fecha "y firma 
En el anverso del sobre que con. 
Icnga la proposición se hará con» 
tar lo siguiente: 
"Proposición para optar a la sú 
basta para ejecución de las obra? 
¡de pavimentación de la Plaza de h 
Encina y Pla/uda de San Pedro v 
cvt las calles de Isidro K eda y Die_ 
R< Antonio GcivAlf" cíe Penícrra 
Errada 21 de rebréro dé ICMO. 
1 Bbmfacio María Alvn. 
P a r a l e í ^ m i l t e J e 
un obxero n e ~ 
c a s i l u d o 
A la ventanilla de nuestra 
Administración se acercó el 
mien?n4eé un caballero descono-
Cíá*, que, sin querer dar au 
nornibr?. dejó ciaoo duros para 
ía familia del obrero cuya es. 
poea dió a luz recientemente 
dos gemelos en la casa núme-
ro 2 del barrio de Gansee o, ea-
rretera de Zamora, junto a la 
parada de autobuses de Armu-
nía. 
ÍMos le pague a dicho señor 
su rasgo. 
Ayer fuimos a llevar las 30 
pesetas primeras recogidas, y 
nos enteramos de que la seño-
ra viuda de Cadenas había en-
tregado en dicha casa 50 pe-
setas, y que las camaradas v i -
sitadoras de Auxilio Social ha-
bían entregado ropas con des-
tino a los niños más pequeños. 
Los dos gemelos están muy 
bien, pero carecen de cuna y 
le» ponen en unas sillas de mim 
bre. En la casa se necesita esa 
cuna, leche y muchas cosas 
más, entre ellas, la principal, 
ver de colocar al mayorcito, de 
catorce años, muchacho muy 
formal y aplicado, listo como 
todos los hijos de familias nu-
merosas, por lo general, y a la 
mayor, despabilada y simpáti . 
ca dhíca, de diez y siete años, 
la cual lleva el peso de la casa, 
lavando, etc. 
Quienes puedan colocar a es-
tos muchachos harán una bue-
na obra. 
Cesi i b Soc n o 
En «1 día de ayer han sido asÍM. 
dos en este centro beivéfioo; 
Joié Luis Basa de cuatro años de 
edad, íi;é curado de diversas erosio. 
íiéi CJ la mano, con una herida con 
dedo pu'áar de U m?.no I 
cve y producida 
Corre. 
tusa en 
derecha, i arácter 
casualmente. 
Pasó a su domicilio en la 
dera. 
Justo Pcraiodei de doce afios d« 
edad, fué carado de una contusión 
situada en el dedo pu'gar de la ma. 
no derecha, pr^ivida casualmente 
con una caja de frutas. Leve y ca. 
sual. 
Pasó a su domicilio en la calle 
de ías Puentes. 
Trinidad Herreroi de siete aflos 
de edad, fué curada de varias que. 
maduras de primer grado ¿iluadas 
eu la cara exterior de la región cer. 
vical. Producidas casualmente con 
leche hirviendo. Leve. 
Pasó a su domicilio en la calle de 
La Serna, número 37. 
Felisa Fernández de cuatro años, 
fué asistida para extraerla de la na. 
riz un garbanzo que se la había in 
troducido comiendo, casualmente. Ca 
rácter leve. Pasó a su domicilio en 
la calle de Carnicerías. 
VENDO GASA 
en Madrid, directamente en 
325.000 pesetas, renta libre 
22.736 pesetas. 
Arenal, 6, Notaría, Madrid, 
señor Yusti. 
, S« ordena a todas W FlecMs 7 F U . 
¡«has Azules M presenten «1 próximo 
¡día 24, en #1 salón de la Orgai.; i , 
íción Juvenil, Plaza del Conde, nú 
; nero 4, a !»• j y media de la tarde 
en punto. 
¡Nadie ai ninguna puede faltarI 
i Por «I Imperio hacia Dio*! 
Nota.—Todas aquellai canwradai 
I que se hayan traslado d« domicilio 
• pasen a la Delegación de Organiza. 
: ciones Juveniles todo» U * día* de 
! 7 a 9 de la tarde. 
G I N E M A R I 
Pantalla de los 
Acontecimieníoá 
VIERNES: 
PILOTO DE PRUEBAS 









Leocadia A L B A 
Fernández de CORDOBA 
Producción nacional OIFESA 
Se^-ún la obra do los Hermanos 
Quintero. 
wwvyyywyvwwwvwv 
Monte de Piedad 
y Caja de 
Ahorros de León 
Hasta el primero de maxxo próxi 
mo, adraitiremo» oferta* de solares 
enclavados dentro del perímetro de 
esta ciudad, seiscientos metroi cua. 
drados, al menos, de extensión super 
ficial, señalando precio por metro 
cuadrado. 
Fu esto» sobares se constVuirán vi 
viendas de renta modesta. 
León, 14 de febrero de Í940. 
W . S S W . W B V . W - W - V . V -
Fellpi G. U t r n u m 
Médico - Tisiólciro 
Especialista en enfermedades 
del PULMON Y CORAZON. 
BAYOS X 
— o ü ü -
Consulta de 10 a 1 Y de 3 a 5. 
Ordeño I I . 4, 2.° 
Teléfono 1354 
S U C E S O S 
U N INCENDIO 
A las diez de la mañana de 
ayer se produjo un pequeño 
incendio en la casa número 5 
de la calle de Carreras, que fué 
sofocado rápidamente. 
Se desconocen las causas del 
siniestro. Los daños son de es-
casa importancia. 
POR ROMPER UNA 
L U N A 
Por el guardia municipal 
D. Eustasio .Rodríguez, fueron 
detenidas y presentadas en la 
Comisaria de Investigación y 
Vigilancia, Josefa González, 
Adoradía Rey y Salvadora 
Cano, por haber roto una luna 
de los escaparates, de Jos A L . 
macenes Üría. en ia calle de 
Película METRO en español 
No escoja Vd; los dos son dos 
grandes ínms y como tales, debe 
ver los dos 
«Lm Trape», de 
Bueñ f, es un 
i lusüe leonés 
Da la cercana abadía ex tér -
nense de San Isidro de Dueñas 
en Venta de Baños (Paieneia) 
nos llega la grata noticia de 
que ha sido elegido abad del 
afamado cenobio trapeuse el 
monje del citado monasterio 
Rvdo. Padre Buenaventura Ra 
mus, ilustre Caballero leonés, 
natural de Villamuñío. 
La elección se verificó se-
gún las Constituciones (llama-
das uUsos") de ia Orden de 
Cister. 
Fué presidida por el Visita-
dor de la Orden P. José María 
Viilanobe, abad del Monasterio 
de Santa María del Desierto 
(Francia) que ofició en la mi-
sa. 
Las ceremonias del ri tual son 
muy curiosas. Es la tercera vez, 
en cerca de medio siglo que 
Ueva de instalada la abadía de 
Dueñas que se elige nuevo 
abad. 
Este tiene treinta y seis 
años, edad mínima requerida 
para tal cargo. 
En la actualidad desempeña 
ba los cargos de organista, 
chantre y hospedero. 
Dice de él un cronista de 
Dueñas que-es una personali-
dad bien destacada en los me-
dios culturales, que llega a la 
más alta jerarquía conventual 
con el beneplácito de toda la 
comunidad y el de sus muchas 
amistades del mundo exterior, 
entre cuyas personas cuenta 
¡.con políticos destacados, prela-
dos insignes y hombres del sa-
ber y de las ciencias, siendo 
de entre todas sus relaciones 
las que más adentro están de 
su corazón, la amistad con los 
pobres, a los que ha atendido 
desde su cargo de hospedero, 
dándoles de comer diariamente 
durante muchos años. 
x x x 
Nos alegra infinito que la 
elección de abad de tan insig-
ne monasterio haya recaída en 
un leonés de tan esclarecidos 
méritos, al que deseamos acier_ 
tos para el bien de la Iglesia y 
de su Orden. 
V . W A V . H . V . V . V W W W W . 
JÓSE LUIS G. mm 
Garganta, Nariz y Oídos 
Cirugía de Cuello y Cabeza 
Mé&ico-Interno de la especia-
lidad de la Casa de Saiud 
Valdecilla 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
Ordeño I I , 15. Teléfono 1598. 
LEON 
A u x i l i o S 0 c ¡ 
L A P O S T U L A C I O N D E l * 
Relación de señoritas que to . iUa AB marán parte en la pos tubcióu j r í a ^ ó i a ^ c 6 6 ^ 6 8 ^ilir,.• ^ 
asarán a recoger las hu- María dp l a^ l*1 
el viernes día 24, de - i a (panizo M 'LoiJl : 
la tarde. La no asistencia María Ván ^ ^a*tía 
Pilar B ^ Z ^ i o 
que se verificará el sábado día Palac 
25. P  
chas 
tí de 
será severamente sancionada 
Blanca Aurora Diez y Diez, 
Luisa Osa, María Villapadier-
na, Mercedes Repuliés, María 
de los Dolores Cordeiro, María 
Mercedes Baños, Angeles Con. 
záiez íSolaeche, María Socorro 
Delgado, María Mercedes Ge. 
roña, María Rosario Rodrí -
guez Platas, Gregoria Martínez 
Arias, Ana Mallo, Petra Rui:; 
Alvarez, Rosario Garcés M u -
ñoz, Margarita Martín Fernáu 
dez, Petra Saurina, Elisa F ló -
rez, María del Carmen Ortiz 
Rodríguez, María Nieves As-
t iár raga , María Angeles Te-
rrón, Carmen García Llamaza-
res, Aurea Cardo, Teresa Pellín 
tero, Társila Diez, Manuela Es 
cotet, María Luisa Montou^sé, 
María Teresa Pérez Huertas, 
Consuelo H . San Pelayo, Valen 
tina Otero, María Josefa Pe-
dregal, María Carmen Vif i to 
arj 
ría _ UUDIS, Mari 
Angeles Zuloaga, AuCi 
so Diez, Manuela : • ' 
Domínguez, 5Sira Sa] 
Margarita Pérez ^ ^ 
I lar Presa Aller, R J 
do, Dolores Mouu 
des Astiárraga, y 
ción de Blas, Pa, 
• Fernández, Emii. • 
• Trcjo, Adela Garda C 
Emilia Regueras Xrr^j 
fa Marcos Tomé, E 
ta, Alaría Carmen 
rez, Alicia Blanco. Carc 
bistegui, Sira Va 
Chamorro, María Cnu 
Carmen Negrillos, }, 
González Arias, Mari» C 
ción Martínez Almanzf 
Marco, Aurora F 
' S J W m ' . W . W m W . ' m W m ' . W S 
ESPECTACULOS 
Para hoy viernes, 23 de febrero 
de 1940: 
Be ruega fe)ase por esUi ofi 
ciñas del Servicio Social, 
asuntos relacionados con él u 
señorita Jerónima Llama» Gai 
cía. 
H O T E L 
B E G O N A 
A dos inumtoi de ¡as uucioaa 
Selecta cocina, calefacd6n j ^ 
corriente, 
P R E C I O S MODERADOS 
i Amistad, núm. a - Tê íono uuj 
BILBAO 
Y v SPENCBR TRACY Estrenos del Mari 
—ooo~ 
Sesiones a las siete treinta y 
diez treinta: 
Enorme estreno. 
Presentación del trío estelar 
del Cine, de fama mundial 
CLARK GABLE, M Y R N A 
ga Pilar González £ £ ^ 1 
carda Escanciano' 8^ 
SERVICIO SOCIAL 
"«and? 
D E , L A MUJER 
T R U X A 
^ Ocurre con ••Tnix»", la pelbli 
más interesante que ba salido de k* 
estudios alemanes en estos ültimo» 
tiempos, lo que con todos k» gra 
des acontecimientos cinematogrínco! 
que deja-n una huella indeleDle tr. 
¿1 memoria de la proíesión y de ^ 
gonista una artista de absorbente pe 
Exito clamoroso de la exeetp alicientes para triunfar que so pro. 
Película hablada en español 
y APTA PARA MENORES 
—000— 
TEATRO ALFAS 
A las siete y media y diez y 
media 
8cu A oiBi-'De Sociedad 
CHuim EN IA ÑOR mu 
TURNO DE FAMUCIAÍ 
be V de la mañana a 8 de la 
noche: 
Sr. López Roble*. Fernando Me 
riño. 
Sr. Borredá, Santa Cruz. 
TURNO DE NOCHE 
Sr. AIOOM Gil, Padre Isla, 
Exám^nas en la 
Komiml 
Relación, por orden de méri-
to, de alumnos del grado pro-
fesional, aprobados en examen 
de conjunto: 
Número 1, Godofredo Luen. 
go Prieto; 2, Angel Escudero 
García; 3, Arsenio Pacios Ló-
pez; 4, Francisco Sandoval Pre-
sa; ;5, Agapito Domínguez Váz 
quez; 6, José Diez García; 7, 
José López García; 8, Angel 
González Alvarez; 9, José xa.. 
hoces Rodríguez; 10, Daniel 
San José Vizcaigana; 11, Ave-
lino Pariente Arias; 12 Saturio 
En cumpiniueiuo de lo dispuesto 
en el Decreto del Ministerio ue Kdu 
cación Nacional de ú4imo, abre 
la matrícula por un periodo- de auin S £ i R ' T á R Í ñ \ O C & L ce d,as' Para tüdos los indiviuuos de 
^ ^ i ^ . . . ambos sexos que actuaiinau^ ten 
gaci terminados los estudios del ba 
cn.llerato im.versitario por cual 
ORDuN D E ^RfiSENTAClÜU 
Se ordena a los camaxaoas que á 
continuación se indican, se presenten quiera de los p-anes. 
la majíor brcveaajl posible en esta 
Secretaría Local (Casa de España) 
para un asunto de inierés, relaciona, 
do con la Organización. 
León Cuesta Vallar-o, Cracíano 
Carbajo F-órez, Abi-io Angu-o Con. 
záiez, José Manuel Alvarez García, 
Eias Rascón García, Maurilio Car. 
cía Vega, Manuel Geijo Abreo», 
Eduardo Alonso García José Alva_ 
rez Arias, Arcadio Arionza Valcar 
ce, Valeriano Campesino Puertas, 
José Nines Viejo, Manuel LUuuaza 
res Melgar, Antonio Díaz Ragel, 
Benito Pereda Diez. 
León de febrero 1940. E l Sc_ 
cretario Local, A L V A R E Z C O S . 
MEN. 
I O B devengos dfi 
Con el fin de no demorar ia 
reclamación de los devengos 
Valbuena Diez; 13, Arsenio Me I que por diferentes conceptos 
néndez Alvarez; 14, José María! oorre&ponden al personal del i 
escuela nac ional 
Fernández Orallo; 15. Felipe! Ejército que cobra sus habe 
Fernández Fernández; 16, Raúl res por la Subpagadoría de es-
Fernández Cachón; 17, Manuel ta plaza, se hará constar en el 
Alvarez Alvarez; 18, Regino iostificaníe de revista, ccnfor.jra su sexo) haciendo costar «1 pue 
Reyes Alvarez; 19, Alfredo de me está mandado, el importe de 1 bo y el nombre oel maestro que 
la Laina García, líos mismos. 
Para matncu arse será necesario 
lo sigusente: 
Primero: Instancia al señor Di 
rector del Centro, solicitando ia ins 
cr.pc.ón de matrícula. 
¿eguiido: Acreditar estar en pose 
sión del títuk» de Bachiller o do 'a 
certificación de estudios de todas 
las asignaturas del Bachillerato y 
haber abonado los derechos corres 
pendientes. 
Tercero: Abonar doce pesetas 
con cincuenta céntimos en papel de 
pagos al Estado, por derechos del 
primer plazo de matrícula, más va 
timbre móvil ce 0,25 pesetas y tan 
tos sellos de la protección de Huér 
fauos ftl Magisterio como asignatu 
ras coniprenüe su matricula. Estos 
sellos serán de 0.50 pesetas. 
Cuarto: Los que tengan las asig 
nsturas de Rc-igión y Caligrafía 
coa nota de Aprobado, lo harán 
constar en sus respectivas certifica 
ciones que expidan los diversos ins 
titutos, 
Quinto: Lo que aspireai a acoger 
se al presente Decreto por enseñan 
za no oficial, presentarán en este 
Pasó el oía Oe a>er en Lcó.i el 
Excmo, Sr. Gete, General de Caba. 
llena, el Letrado del iuistre Co-e 
g.o üe Vallado.id, don Pernando 
Wúñez Areias; el propietario del 
Ba iieario de Cuntís, dou Manuel 
Campos García.. 
—^aiió para Zamora, acompaña, 
do de su e-cnco artístico el exce-eu 
te actor, Casimiro (Jrtas. 
— lambió., pasó e* día de ayer 
entre nosotros, el coronel de Caba 
llena, don José Arce. Que la es. 
tancia entre nosotros les haya sido 
grata. 
cional y bellísima estrella L A 
JANA, en la gran producción 
cinematográfica 
T R U X A 







Unica sesión a las siete 
treinta tarde 
La producción de emocio-
nante argumento 
MARES D E L SUR 
Aventuras. Realización per . ' 
fecta. I 
Centro una instancia 




(cada uno pa 
'firmará su conformidad 
p í o mentó, 
"Truxa" es un documento hm 
no oe Hunda emución y crudo reato 
mo, a la manera de "Varietc". Ta 
b i é n su ambiente se sitúa en tí cif. 
co—el esj .ctáculo de espectáaiki-
por exce-eacia—, donde las paMoa 
por l a famil iaridad con el pe-igm 
son muy difíciles de contener. HA di. 
rector de este formidable íî m, d»i 
H . Zanett, ha latido al unisow coi 
los:; rea-es > personajes "üe su dranu i 
h a volcado sus cualidades ue pa. 
có-ogo y sus conocimiOiUos de» c¡« 
y del circo a la par. .La m. > 
de i a a c c i ó n y su ritmo aotip* 
convierten a "Truxa" en u.. oodclo 
ue ê e genero que ios ita'iaiwí v, 
normnan "coris ta ' , o sea. upia 
tístka de la verdad. 
"Truxa", ademas del vatof u' 
gumentai y técnico, tieu C^M prou 
tagonista una artista absoi^tt 
W W W V W W W W W V W W W A i • " • (, irresistible atrac:.on: ü 
ijana, bailarina de t x ó t k a beaea ) 
EiPRESA DE 
ESPECTACULOS S. A. 
Se traspasa ÍJALÍ en una de ] - .nvQA v ppTíjmTÍAT 
las calles más céntricas de - j I " i ,SA Y ^ " « C I P A L 
León, instalación modernísima 1 POKFERRADA (LEON) 
y muy buena clientela; para ' ANUNCIO 
informes y demás pormenores, 
vea AÜLNC1A D E NEGO- E"»piysa saca a concur 
CIOS ¡SOTO, calle de ¡Santa ' so áQ arriendo los Teatros Lde 
Nonia (Casa-Soto). Tlf . 1948. sa y Principal de esta Ciudad 
LLON. en Aa forma que establece el 
%W¿VVVV%%VWVWbW^%WW Pliego de condiciones. 
•• L i tipo base del arriendo se 
ASOCIACION OE CAFES f ^ T A S AGUALES y la du 
D I í t B T " V I S í l T r i r'Cfc : ración del contrato será de 
a H n r N T n l l I H T A cinco años y nueve mensuali-
dades y a partir del día 1.° de 
A b r i l próximo. 
Los pliegos de pFoposicio-
de !| nes se admit i rán en estas Ofi-
esta ASOCIACION una part i- | ciñas hasta las quince horas 
da de café, se ruega a todos ' del día 11 de Marzo venidero 
los industriales del gremio en que tendrán lugar la aper-
que necesiten dicho artículo, j tura y adjudicación de los mis 
pasen por las oficinas del gre- \ moa. 
mío a decir lo que necesitan,! Ponferrada ocho de Febrero 
durante las horas de oficina ' dé 1940—El Presidente del 
del viernes al sábado. J Consejo, A. Moran. 
yue p^ee u.i u^J 
naiural de actrix frente a « 
captante 
CEU 
Estando a disposición 
T E A T R O P R I N C I P A L , d e León — - E L M A R T E S , 
I 1 1 " 1 ' ' ' = = r = r r = ^ 1 2 7 d ® FfcBIIEO Ú B 1940 
¡ G R A N D 1 O S 0 A C O N T E C I M I E A I O / D e b u t d e L a G r a n C o m p a ñ í a d e 
c o n L a m a t a v i L l o s a o b r a , 
d e f a m a m u n d i a l . 
(Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo) 
• ú e - n o c h e d e s l u m h r a n t e d e p r e s e n t a c i ó n ! ¡ 2 2 m a g n i f i c a s d e c o r a c i o n e s ! ¡ 2 0 0 t r a i e s í ^ 
níeqfurfa 




Primera marca espa.̂ M 
Suero de Ouiflosca. I 
LEON 
GUÍAS fíMíí PJHTS a i Tüisao 
La Dirección General de f*^' 
mo hace púbJico, para w***0*!^ 
los interesados, que, comf*^ 
cuencia de haber sido api».- -'^ r", 
el Ministro de la Gubernaao- i f' 1 j 
g'amenío de guías c i " i^ / r f r .. 
l̂ fes, que pub'icó el "Bo-i— u * 
del Estado " correspoiHlie.¡.e ^ ¿,1.; 
de Enero dei corriente añü, 1 e;; 
esta provincia de íeciia 9 flC 
todos Ies guías, interprete.-. P 
intérpretes y correos, ya ^ 
ês, regionales o :iadonares, 
rán revalidar sus aptitudes ^ . 
te examen, ante el oportuno % 
a cuyo efecto habrán ^^ i r i f , r , ' u 
la Dirección General del ¿ 
instajicja debidamer.te reuitcg^j ^ 
acuerdo coc: lo dispuesto 
glamento de que 11 
rito. 
COINCUKSÜ DE ^ j^ fc 
La Dirección General lid 
n.o anuncia en e' "BoleW» ^ ^ 
dd Esra io' corrcspondiei»e / 
i« del ac;ual, tres c o e c u r s » ^ * 
quirir sendos cartel n ^ * 
¡cs])ectivamente, a la propfe ^ 
Santander, de Galioa. 
X I X Ceotenario del ^ 
Para cada uno de f** 
destina la cantidad d« ^ 
se 
' Las' condiciones 




Sn General de» 
fe febrero de 1949 
Prov i r . cml d s B u i g o i a 
Concuiio de proyectos paré 
fomento de la vida induitria 
en lü provincia de Burgos 
BASES 
¿xa iu . Diputaaon de 
^ brgamxa un concurso de 
^ ^ S n o mejora d . i n d u ^ i » 
lia incluso las cU, tipo re. u provjc^ ^ adaí)taci6o a ia, 
^ J f ^ u r parte en ^te oo.Kur 
PiI * miuiere c ^ d i a i n e ^ ^ a l 
^ l u , pud.e.ido acudir tamo las 
J » 1 * ^ naturales como l u socieck.. 
|í Cad» proyecto * * un estu 
' u más acabado posible del pro 
ft0 kidustrial planteado, con in 
P*0*. ^ » ello imbierc lugar, de 
IjcacMO. que s« considere 
Í ^ S T a r a el desarrollo de 
T «Unes que ^ legren 
H f p r o v ' t o constará de memom. 
Liiv'a pla»os ^ delalles, y t 
^ . .n to presupuestos parciales de 
J^o, esevciales y presupuesto 
^Podrár. acotupañarn. diseño», grá 
^ de n^iuinaria, fotografía* ma 
^ v demás elementos conducen {frun e-^cto conocimiento del pen 
w-e-^o del concursante. 
^T» ' Los autores de los proyectos 
*lLrÍP los aspectos técnico, prác 
C v económico de sus propuestas, 
ÍSo'rar.do sus conclusiones, si fue 
H uosible y conveniente, con datos 
Ctadísticos y estudiando las posibih 
¿¡des actuales de los mercados para 
Secación de productos y adqms.. 
Eón de elementos de fabricación. 
" ]a maquinaria será descrita con 
to detalle suficiente para apreciar 
M funcionamiento. 
4* El jurado, presidido por el 
tóior Presidente de la ExcdentUi. 
ma Diputación, resolverá el concur 
to conforme a su criterio, calificando 
los proyectos y señalando los pre. 
pies asignabíes a cada uno, ski que 
contra sus resoluciones pueda hacer 
te reclamación alguna. 
5 » Se distribuirán 75.000 pese, 
tas como mínimum de premios e in 
¿emnizaciones, otorgándose varios 
premios de 10.000 pesetas cada uno, 
y además el organismo calificador 
gozará de facultades discrecionales 
para recompensan, en forma especial 
y de mayor cuarutía, proyectos que 
pudieran presentarse de mérito ex_ 
4 . 0 0 0 
p l a z a s 
Magisterio eatre O. i cíales 
Provisionales 
Para la preparación de 
la DOCUMENTACION 
así como para todo cuan-
to se relacione eon Ofi-
ciales Provisionales; to-
dos los demás ex eomba. 
tientes y opositores l i -
bres; solicitud de toda 
clase de destiuos y obten-
ción de documentos, dir í -
jase al especializado Cen-




fiayón, 3 (frente al Ban-
" co de España). Teléfono 
, 15-Ü3.—LEON. 
cepcional o p a r a otorgar premios de inaccesibi*. 1« Diputaciói! se obljga 
tipo inferior a los a inore» Q* moa es '' a orreoer «I apoyo a 'a . economía 
tos trabajos. j privada burgalesa, « fin de que ¡.e 
En la hipótesis de que no se for_ | lleíju* 4 iiisialar 1* industria «n la 
muiaran estudias digno» de remune. t provind». sin que el autor dei pro 
ración, el jurado üeclarará desiertos I yecto pueda hacer reserva da dere 
los premios no adjudicado*. ¡cho alguno a su favor 
_ ó.* Se podrán ooiicetler bonifica, j Cuando la industrte es de tai ca. 
dones hasta de 1000 peseta» para rácter que permite su difusión, la 
aquellos proyecto» que. premiados | instatación ixdrá simtíhanearU en 
por el jurado, éste estime merecedo cualquier tiempo, evitándose a*í ex 
res de una indemnización por lo» gas j plotacio::e* de tipo exclusivo o de 
tos efectuados para presentarlo» 
7 ' Los ejemplareí que hayan 
sido objeto d« premio o indemniza 
cióu quedarán de propiedad de 1» 
Excmu. Diputación, qu* podrá ex. 
monopolio a favor de una zona de 
terminada. 
Sr también 1* Diputación se ve 
precisada a desistir de su empeño el 
concursante recobrará su plena li 
ponerlo» al público a ím de que se i bertad para usar corno le convenga 
pueda apredar el resultado dal con j de la» ideas, procedimientos y estu. 
curso. f dios comprendidos en su trabajo. 
8.a Los autores s« comprometen | Los precedentes compromisos al 
a implantar la industria respectiva, cauzarán efkada durante el tiempo 
predsamente en la provincia de Bur. * máximo de dos años, a contar de la 
gos. a cuyo efecto fe Diputación decisión del jurado, y una vez trans. 
les prestará el máximo apoyo mo. ! currido el plazo quedarán cancela 
ral, ayudándoles en las gestiones que ] das la5 obligaciones respéctivas de 
gean pertinentes, hasta dejar vencida» j Diputación y concursante interesado, 
la* dificitUades que pudieran plan 9.a Lo» proyectos, dirigido» al 
tearse. (señor Presidente de la Diputadón, 
En «1 supuesto de que el concur habrán de entregarse antes de las 
sante desistiera de llevar a cabo la trece horas del día 28 de junio del 
empresa, o que ésta le resultase íño eo curso. 
Dr C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dio», Fa-
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES D E L RIÑON, GE-
. . NITO-UKINARIAS. CON SU CIRUGIA Y P IEL . . . 
Avenida del Padre Isla, 8, t * izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
C O N T R A T A C I O N 
DE LINO 
Agricul tor : 
¿Contrataste lino? , 
•Siembra en Marzo y harás 
la recolección en JUÍJO. 
Para ello pasa pur ios alma-
cenes que üene i l i L A T U K A S 
CARAL-PEKEZ, S. A., y te 
ent regarán Jos abonos neeesa- , 
r íos y la semilla ya selecciona-
da y de inmejorable calidad, 
con lo que obtendrás un beuc-' 
fieio que no te dejará ningún 
Otro cultivo. No necesitas otros 
cuidados culturales que una 
escarda y dos o tres riegos en 
Mayo y Junio, en que auuuda 
el agUa en nuestras vegas. 
Cultivo fácil, muy cómodo y 
bien remunerado. 
Haciendo lino, evitas a los 
fabricantes de hilados tener 
que realizar sus compras en el 
extranjero. 
Defiendes nuestra moneda y 
haces patria. 
4N0 contrataste lino? 
.ustás a tiempo todavía; ví-
rita a nuestro rqprestntante 
en esa Zona y te íaciii tará 
enantes datos necesites, o pue-
des solicítanos de H I L A T U -
RAS CARALT-PEREZ, S. A., 
en Vegueüina de Orbigo 
(León). 
A n u 
ó̂nVEí,DE alfalf* «> - Ra-
it A ^ ^ ^ a Asturias, número 
íarti¡S!Cen ^ VÍnOS de AgUStÍn 
5UtNIí)Ec8atarRbar"0 dc b;m 
10 15 i r e barrio, numei 
nánde, 0rnies: Inocencvi r e r 
tro l " "« te ra Nava, knor.ie 
^ vENnp E-21Ü7 
ias den. C!Sa laoüü P^e-
Pital i"?0 del casco de .a ca-
SE VENní • E-21f8 
«ierra r-r ^ eje« matado con 
^ ^ m S 1 " de 40 .m.. una 
^ S y dos corr-as. bro. 
^ h r t ú T ! y Un man. 
^ * t o T,0J0Tm* elice. Razón : 
noo.i) cai[>«ena. 8. (Ult rnina-
£ '173 
- yénátst ™ cien"pe-* 
. ^ a d ? USO' Razón: ^seo 
^ ' ¿ ' Í Í R A * ' 23' i2qda- E-2179 
8aB. de H cxpres marca "Uroc-
r5t vende SpCanÍ,las' semmu^a. 
l t ^ - BemhíKara/,tra:ar: Smiiío 
«AQUlNTb'bre (León). - E-2171 
J^«eva ^V05^ "Singer'-. se-
•^o G' P Vende- Ca1^ Ver-
^ N A D E R ! - £-¿175. 
r^-'la atenri! trasPasa Por uo 
Í V o ^ C en esta Admi-
3° ^ oSf' ^ halla «-.cogí 
?eño. meíárft ac red í^ ser su 
§ISrt0s- Razón \ l l ab í;10 (je 
-" c¡- ban a abejas, coi.vp'-o. 
L ' esta Admíaistra-
^ ^ c e j " • v-!abt: de n v 
**9c*ti, w «ta Adnd. 
n c i o s e c o n ó m i c o s 
SE V E N D E «na finca con n d ár-
boles frutales, molino de aceite 
linaza y dos viñas. Infurnies: 
Gregorio Viñayo, en Villarro-
quel. 
BOTELLAS, para embotellar v i -
no se venden. Razón : At>ustin 
García. Torres de Omaña, 4. 
Apartado d e Correos, 151. 
León. E-2142. 
FABRICA de ladrillo, barata con 
buena clientela, se «ende. In-
formes: Don Pedro Fernándca. 
Ramiro Valbuena, 16. 2.°. León. 
E.2157. 
CASA nueva construcción, se vcr.de 
en Navatejera. inmeiorablc. Infor 
roes en esta Administración, ^ 
TRASPASO o arriendo Bar Cerve 
cería de verano, con terraza para 
baile, donde estuvo instalado el 
baile Ciudad Jardín. Informes: 
Paseo Lealtad, núm. 23. 
E^.1^1 
SE CEDEN camas y desayuno. 
Razón: Padre Isla, núm. 22, 
4.°, decha. E-2147. 
COMPRO, vendo y cambio, i'rac-
tores, Aperos para moto-cultivo. 
Motores. • Pablo Heinzmann. 
Sandoval, 6. Madrid. £-2154. 
PERDIOSE vr.) macho de 3 años, 
de pek) castark» oscuro, alzada ó 
cuartas, rabo largo, propiedad de 
Leonardo Gutiérrez, de Paradilla. 
Se ruega su entrega a Los Va l . 
depeñas, Almacén de vinos. To_ 
rres de Omaña, número 3 León, 
E—2162 
POR DEJAR local sé »upndán exis 
tencias tienda El Cructru San 
, Marcos (antííju.» fielato Co;2&u_ 
mo?) con estameña, m airado? 
nuevo, balanza* automática, Láscu_ 
• 'a? y todo lo ^'."cerniente al ra:no. 
E—JIÓ.-? 
SE OFRECE, ama de cría, part> en 
casa. Informes: Concha Gonzá-ez, 
Lr.g.üia de Negrillos (León) 2:66 
SE VENDE máquina de «scríbir, 
en buen uso. Informes en esta 
Administración.—E-2065. 
SE VENDE la casa número 5 de 
la calle O. Informes: Casa Mi_ 
Han (Chocolatería). £.2182 
BIDONES para leche de liez l i -
tros, nuevos, se venden en 
Santa Ana, núm. 24—E-1989. 
CASA nueva construcción, sit¡o 
céntrico, orientación magnífica, 
renta en la actualidad 1.020 pe-
setas mensuales, se vende. In 
formes en esta Administración. 
E-2041. 
HUEVOS para incubar. Muy «e-
leccionados. se venden de la 
Granja Victoria, Pedidos; Café 
Victoria. León.—£-- ll-o, 
M I N A MONTAÑESA. M . Canse 
co, Cervantes, 9. Carbones insupe 
rabies para cocinas y calefaccio. 
nes. Venta únicamente por tonela 
das. Servicio directo por camión 
desde la mina al consumidor, sin 
mermas ni menudos. Avisos a los 
teléfonos 1919 y 1195. E—2130 
PERDIDA de cierta cantidad de 
dinero, trayecto Hotel Pilarica al 
Banco de España. Se ruega devo 
lución en esta Administración. 
P..2813 
BOLSILLO pequefio conteniendo di 
ñero, cédula extravióse. Se ruega 
persona que 1c encuentre, b en 
tregüe a esta Admicistración, don 
de se gratificará. 
VTVLRU Ü h ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde recojo los 
injertos para injertar sus 250.000 
plantas de vivero. José Seóáncí . 
La Bañeza (Lc6a),-E-18!>A 
L A FONTANA, \rmunia U¿íón)< 
Teléfono 1195. vende frutales, 
coniíeras, arbole-, de adorno y 
rosales. Autobús a Annunia ca 
da media ho.-a. K—2137 
que la ofrecen en MSerjpcióa pública en bus 
Ofíciiiaa Oentraiea y en todas sos Sucursa. 
Los actúaler. tenedores de las Obligacio-
nes de ia '•Quinero Siderúrgica de Ponfena-
<ia, S. A . " , podrán optar por conservar sus 
títulos con la reducc ión de su interés del 
6 % al 5 %. 
A d e m á s , percibirá cada título que acepte 
la reducción de interés, una pr ima de Q U I N -
CE P E S E T A S y La diferencia entre el inte-
rés reducido y el anteriormente asignado des-
de 1 / de enero de 1940 hasta 29 de febrero 
del mismo a ñ o . 
Transcurrido el 29 del corriente, te m -
tenderá que optan por el reembolso a la 
par, deducidos los impuestos que procedan, 
aquellos títulos cuyos tenedores no hayan 
hecho uso del derecho reservado a los mis-
mos para conversión de sus Obligaciones 
6 % a 5 %. Su importe, más los intereses 
devengados hasta el 20 de febrero de 1940, 
_ i.Jwfc. 
¿Qué hay mes 
id ¿el Puetift 
e? 
Lo da de si el oficio... Todos 
los días igual: ¿Ha visto us-
ted como edtá de barro la ca-
lle Tai? 
—¡Vaya casa que está cons-
j trayendo Quisquiilez! Lo me-
nos sesenta mil duros... 
—Fulano se está haciendo 
1 rico vendiendo alpiste conden-
sado... 
—Diga usted que pongan 
más luz en mi caite... 
—tSeria negocio establecer 
un orne en Puente los Fie. 
rros... 
—Perengano ha ascendido a 
diez mil pesetas... A Zutano le 
han dado plaza en... 
Y así un día y otro ya— Ne-
gocios ganancias, sueldos, bie-1 
nes materiales, comodidades... i 
La ciudad ensancha. Lo que! 
eran prados risueños son hoy i 
calles urbanizadas. E l rústico ; 
que ayer vendió las vacas y! 
ias tierras de su pueblo y abrió i 
un modesto tenducho en la ciu \ 
dad hoy gasta coche y sus h i - | 
jos "alternan".., 
Pero un día... 
Como a todos: a Fulano, a i 
Perenejo, a Quisquüiez, a to-! 
tíos loe que se han hecho ri-
cos, o no, en la plenitud de laj 
vida o en la vejez les llega 1 
una hora que no desean... 
Un portal se adorna con una: 
mesa unos tinteros y unos' 
pliegos de papel blanco que; 
van llenándose de firmas... 
—¡Quisquillez! ¿Ha visto us, 
ted? Le vi hace ocho días en; 
la boda de su cuñado tan ale-
gre... 
—¡Y hoy! Así es la vida, 
amigo Fernández... 
Sobre un piso de aquel por-
tal, unas mujeres lloran, unos 
hombres con cara triste van 
recibiendo visitas y estrechan-
do manos. 
—¿Cómo ha sido esto?... 
¡Si yo le v i el sábado.. . 
Las mujeres "que están en 
todo", a pesar de sus sollo,, 
zos, se preocupan del luto... 
—No, mujer, mejor es que 
mandes el verde gris que aga-
rra mejor el tinte. El azul pue-
de aprovecharse más adelan-
te... 
Pasan las horas. En la ca-
lle se oye rumor de salmodia 
funeral. Las mujeres redoblan 
sus sollozos. Se oye desde las elidas protocolarias, los obliga-
habitaciones a media luz el dos apretones de manos. Y el 
run runeo de una multitud que en atgunos acompañantes ya 
desfila: lo que dirá luego el clásico: 
migo... "con mane-, —¿Te parece que sigamos 
róso aceimpañamiento''. j hasta el bar... para echar un 
' El'runruneo ha ido ^ 
dose hacia San Francisco; t r i - i QOG 
viales conversaciones, a lo m e - n o i u j p r ^ n . i—« v b g r j i t i r,.~ 
jor salpicadas de algún chiste' ¡Cuantos. ¡Cuantos asi! Las 
a costa del difunto le acompa- casas, los negocios, las ganan. 
Minero Sitierií 
Conversión y suscripción públiea de 13.130 Obi i í̂ n dones hipotecaria» de 500 peseta* 
i N T E K E a : 5 P O R 100 A N U A L 
Con cupones semestrales, ei primero con bles por sorteos anuales en 4^ « ñ ^ - 1= 
vencimiento 1 / de julio de 1940, amortiza- " par, a P a i t £ de l á o ' 
T Í P O D E E M I S I O N : 97 P O k 100 
o sea 485 pesetas por Obligación. 
Esta emisión está asegurada por las si- guien tes entidades: 
Banco ae Bilbao - Bgnco Senixal - Bisaco Smfasuáes 
les y Agencias. 
serán satisfechos por los Bancos astr^ura, 
dore». 
Por los títulos sobrantes, después de ateat 
der la preferencia antes estabicdda, se a b « 
suscripción a título reductible, ¡a cual ten-
drá lugar del 20 al 29 del actual, en cuva fe-
cha quedará definitivamente cerrada ' u n t o 
para la suscripción a metálico como para te 
solicitada por conversión de Oblioac;on« 
6 % . ° 
Las nuevas Obligaciones a 5 % ilevaric 
unido el cupón 1. de julio 1940, percibiendo 
por tanto los intereses ̂  corridos desde 1." ^ 
enero del año en curso. 
A los títulos que acepten la reducción de 
interés de 6 a 5 % se hará constar esta con. 
dición mediante estampillado en las láminas 
correspondientes. 
FUNDICION Y T A L L E R E S 
é e C^stnicMones y Repaiasiones M&cá&ic&s 
1 « N u e v a E s p a ñ a » 
I APARTADO 36 
* T E L E F O N O 1425 
i 
L E O N 
PÜENTTE CASTEO 
ALMACENES RIDRUEJO 
M A R T I N E Z Y C A S A S , S . e n C . 
Y ESOS—CEMENTOS 1 
A Z U L E J O S — CAÑIZOS 
B A L D O S I N E S — INODOROS 
H E K B A M I E N T A S — B A L A N -
ZAS 
BOMBAS—TUBOS de GOMA 
F E R R E T E R I A en GEÜERiLL 
T U B E R I A S D E TODAS OLA-
B E S — H U L E S — P E R S I A N A S 
L I N O L E U M — COCINAS 
jüUUxiOimCAS 
ARTICULOS R O C A L L A 
E S T U F A S 
F á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( P a t e n c i a ) 
O r c t o ñ o 11 ,18 : L E O N :»: T e l é f o n o 1165 
G a r a a e l B A N 
nan. 
Luego. nadie. Las despe 
-' ^ - i 
L fc O N 
COMPUESTO 
- o o « 
cías. - ¡Hombres! Quisquillez 
ha muerto. Hoy le entierran 
en Puente Castro... 
¿Y después? ¿Qué hay más ^ 
blancas tapias del cementerio S 
CONSULTEN PRíCIOS 
" q u ! q u f e J esto, dia.1 1 N D E ? E N O C N C I A( íO 
X £ 1« £ Jr ^ W O 1162 
Se han recibido ios últ imos mc-
delos en B I C I C L E T A S 
Gran siok de oubtorias y acceso- t 
r íos Para los mismos. 
Comillas, el Padre Sarabia, a ^ 
los hombres de León, sobl* 
El mejor aperitivo centra el estas nsas. sobre lo que hay... | 
más allá . dc Puente Castro.! 
vreación del Gran Cafó 
VICTORIA 
Granja-Bar 
Ejerc'cios á*para hombres", a 
las siete y media de la tarde, 
en San Marcelo. No faltéis. 
Lam pi t i l l a I 
X García Nav&scués 11 
C L I N Í C A S D E N T A L E S 
Garda del Viiici'Zumafiehd 
ODONTOLOGOS 
En León, En Astorga, 
Generalísimo, 7. Principal. La Bañeza, 4. 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
MEDICO DENTISTA 
Ex_uitcruo por upu9<cióo 
Enfermedades de ia boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1315. 
I 
E M B U T I D O S A R A U 
T R O B A J O DEL CAMINO (LEOM). TELEFONO 1130 
1 A U T O - S A L O N 
Coni«rci2l IníystriQl Petíarés, S. A. 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa-
ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargas de 
baterías.—Recauchutatio. — Lubrüicantes, neumaUco», 
accesorios de automóvil. 
C s i o n a n o o í i elal P O ^ O 
PADRE I S L A . 19 
V I L L A i * R A K 0 A. 8 
L E O N 
S a r n a - P i c o r 
ANTISARNICO MARTI 
U n i c » q u e i n c u c a s* i i b e ñ o . - { ¡ U o s c o ^ £ Í « R 4 t 
¿ a s >m t A C % O I l 6 ^ ! ! - P r e c i o : F r a s c o p » q u « ñ o . 
3 ,95 p s s e t t t S ; F r a s c o g r a n d e , 6 ,30 p « * « r a a . 
D a T a n t a a n l o d a a ¿aa F a r m a c i a s . 
J e s ú s P a r i e n t e 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante de Clases Prácticas de la Escuela de 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2, 2.° izquierda. 
(Ca^a Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CISTLERNA: Los jueves 
José Sandes y Carn icer 
A B C O 
jt»rocedente de Villafrancu 
haber ejercido durante m 
el Jiizgado de dicha Villa 
de la de Lugo, ha trasla. 
esta ciudad, AVENIDA J 
en donde sigue ofrecién d 
A D O 
del Bierzo y después» d !̂ na-
¿ de 18 años su prof^iión en 
v en otros de la prov.ncia v 
¿do su domicilio y ~í>f.udio a 
>EL P A D R E I S L A , núm. 34. 
al público sus semc'.os pro-
fesionales 
üATENCION SEÑORA» | 
Tratamientos de belleza. Mauicura. Peinados. Teñidos y 
Permanentes en 
i P^innueria "ANTTA". Plaza del Conde, núm. 6; Telé-
i f o n Í K m T s u nueva dueña: ISABEL LOSADA 
Neumátlcosx-Lubrjffoantes=:.acocsor»oa 
Blc ¡ c l e t a s=Recau8hutados=Elea tp lc»dad 
C A S A V A L D E S , C. A . 
M NIDA PADEE IB LA, 
L E O F 
El ocaso 
de la neutralidad 
* % 0 & 
EL INC IDENTE 







Existen nombres predestinado» a pasar a la posteridad coa 
un significado concreto e inmutable. Asi, el Rubicón , nos su-
Sere la decisiva aventura de César. "Waterlóo". asoma a los 
labios siempre que queremos referirnos a un desastre de des. 
ínpiarada magnitud. "Fenicio", llamamos al vecmo que no tie-
^ idea, de lo que es la prodigalidad. "Serajevo", va marcado 
^ n el sello de la sangrienta tragedia del 14. Cuando, en el fu-
turo se Hable de la guerra actual y se estudie la actitud de 
los países neutrales, con el respeto de los beligerantes hacia 
ssa actitud, &e pronunciará un nombre: "Altmark . 
Deliberadamente hemos postergado el comentario a !a es-
pera de las razones que Mr. Chamberlain había de alegar para 
justificar el ataque de un barco británico al mercante alemán 
¿n aguas noruegas. Apresurémonos a decir que, por esta vez, 
el sesudo "premier" ha hecho uso de una dialéctica que no hu-
bieran envidiado ciertamente aquellos escolásticos amantes de 
Butüe.s distinciones. El lector conoce ya los detalles del mólden-
te. E l barco alemán, con la buena presa de varios cientos de 
británicos, se había refugiado en las profundidades de un bello 
fiordo noruego. Hasta el presente, ningún código marítimo or-
dena a los capitanes oue esperen pacientemente en medio del 
océano a que el adversario tenga a bien enviarles una an-
danada o un compasivo torpedo. El "Altmark" venia dando un 
largo rodeo para burlar la vigilancia inglesa; ante la inminen_ 
cia de un encuentro poco agradable con los lebreles británicos, 
prefirió la hospitalidad que le deparaba la costa noruega. Es-
taba en su derecho, y no creo haya nadie de criterio tan ce-
r r i l para negarlo. Se trata, pues, de un caso clarísimo, puesto 
que el navio alemán fondeó en aguas neutrales y, por lo tanto, 
Inviolables para los beligerantes y mucho más para quienes har 
cen del "juego limpio" un culto sagrado. 
E l "Altmark" no tenía otro defecto, ni cometió otro crimen 
que el de llevar prisioneros británicos. Hasta los chicas de la 
escuela saben que donde existe un súbdito de la omnipotente 
Albión, las regías y derechos conservan su vigencia en cuanto 
convenga a sus intereses. Así, pues, Inglaterra no podía con-
sentir decorosamente aquel atropello que representaban unos 
cientos de prisioneros en penoso cautiverio, sobre todo consi-
derando que a muy corta distancia unos navios de su Graciosa 
Majestad podían recorrer fácilmente el espacio que media en-
tre el derecho y la fuerza. Como la tentación era grande, y el 
prestigio inglés 'así lo exigía, un destructor británico ponetró 
osado en el fiordo, abordó al barco alemán, liberó a los escla-
vos, dejando de pa,so al Gobierno noruego una magnífica opor_ 
tunidad para protestar ante tamaño desafuero. E l caso pasará 
a la Sociedad de las Naciones, porque hay gentes a quienes 
ningún bombardeo, per bárbaro que sea,' ninguna decepción, 
puede hacerles perder la fe en el organismo ginebrino. E l mi-
nistro noruego acudirá, pues, a llorar sus cuitas a orillas del 
lago Lemán.. . y los navios ingleses y mañana los franceses, 
rusos, chines o alemanes, harán caso omiso de las aguas neu-
o r ma s 
para publicaciones 
NUMEROSOS SOLDADOS 
La SUbMcretaru de Prensa y 
Propaganda del Ministerio de Go-
bernación, con fecha 20 de febre-
ro de 1940, ha dictado las siguien-
tes normas relativas a la publica-
ción de revistas y de aquellas otras 
publicaciones que tienen carácter 
de periódicos . 
Las solicitudes de pubicación se 
dirigirán a * Dirección General de 
Prensa competente para resolver 
sobre la autorización o negativa 
trales, siempre que e n ellas exista una bueña presa v no Be 
interpongan más armas que las protestas de los pacíficos di-
plomáticos. 
Y esta es la lección. La neutralidad, mejor dicho, el respe-
to hacia los derechos neutrales, es un-mito. Ciertamente, Ingla-
terra ha sido la primera en dar el mal ejemplo. De nada sirven 
los artilugios de la oratoria de Chamberlain; para nuestro pro-
posito, da igual que el barco fuera un mercante o por el con-
trario prestara sus servicios como crucero auxiliar. Tampoco a 
sirve alegar que el Gobierno noruego pasara por alto la ins. para reglamentar el consumo de 
peccion del navio. E l "Altmark" estaba en aguas noruegas; el papei de la revista, impresos, fo . 
destructor británico penetró en ellas violentamente. Si alguna ¡ neto, anuarios y demás publicado 
culpa hubo por parte del Gobierno noruego al favorecer—según nes de carácter periódico (o de las 
dicen en Londres—al barco alemán, ¿con qué derecho el Go-} que sin ser periódicos, tengan la 
biemo británico se arroga la función usurpadora y presenta denominación de revistas o un tí 
además sus quejas al mismo Gobierno cuya existencia ha des- j tulo que permita no considerarla 
conocido? Hemos dicho "Gobierno noruego", entiéndase bien.'como libro) cualesquiera que sea 
Es decir, de un pueblo soberano, tan soberano. Ubre e indepen- la periocidad, el carácter o la clase 
diente como el inglés, el norteamericano o el alemán- [de papel en que %c impriman las 
Inglaterra puede tener muy bien un concepto peculiar de publicaciones a que esta nota se 
la neutralidad. Puede definirla de acuerdo a sus conveniencias, refiere. 
Pero no es admisible que quiera imponer a otros pueblos ese | Las revistas o publicaciones que 
no han sido autorizadas por la Di 
rección General efe Prensa, sea por 
editarse a^tes del 18 de :ulio en 
zona no sometida a la dominación 
roja, sea por haberse publicada 
sin ningún género de autorización 
o con el permiso concedido por la 
extinguida Delegación del Estado 
C0$ DE U :90NtÉ¿0Vln!t 
TURQUIA, JESERTAH 11 
El domingo, llegará a Roma el renr 
americano Sumer Welles 
sabe 
Estambul, 22.—Se afirma que las 
autoridades soviética» han ordenado 
la evacuación de Ut frontera del 
Cáucaso, que limita con Turquía, a 
causa de que numerosos musulmanes 
emigran clandestinamente a territorio 
turco. 
La población musulmana evacúa, 
da d« esta región, ha sido enviada 
al interior del país.—EFE. 
X X X 
Estambul, 22.—Aunque la Agencia 
Tass haya desmentido las noticias 
referentes a la deserción de soldados ' provincia de^Gronine" e$te «fe 
rusos a territorio turco, por la fron j la frontera alemana h ^ ^ 
nidas seis n p r ^ — ' an sido 
P A R A E V ! ! 
N E S D E L 
X E M B U R G U E S 
Bruselas, 22—Se 
"fiaosa que 1^ de f, 
Gran Ducado han c ^ s ' 
de hierro y acero bli'¿l0 ^ 
puentes fronteras. a ^ ¡* 
servir de o b s t á j l ^ ^ £ 
i intento de violación ^ u ^ i 
• dad.—EFE. ^ ^ o*^4. 
f ^ i * D E T E N I D O S Amsterdam, 22.—Al 
lid 
concepto de neutralidad, para justificar actos basados en la 
suprema razón de la fuerza, aun cuando ellos tengan como f i . 
nalidad—como en el caso del "Altmark"—la salvaguardia del 
prestigio nacional. 
El incidente dará mucho que hablar. Noruega—y con ella 
varias potencias—se han rebelado contra esa peregrina defini-
ción de la neutralidad, salida de labios ingleses, pródigos en 
hallazgos maravillosos de fórmulas políticas y diplomáticas. 
Si no estuviéramos al cal / de la calle, respecto a las aña- P„?ra Prensa y 1 
gazas jurídicas y acatamiento de fórmulas y definiciones, se-
ría ésta una ocasión única para cantar un salmo fúnebre a una 
bella doctrina que acaba de morir. 
¿Neutral idad? Sí, pero basada en la fuerza. El mismo Go. 
bierno noruego lo ha declarado con marcada melancolía. Su 
"flota" de guerra fué insuficiente para salir al paso del delfín 
de acero que se acercaba alegremente, pensando en que nin- I ac Cofradías dd 
guna fórmula diplomática podría detener su avance. LoS V » w | i o u i a » 
Ayer fué Inglaterra; mañana será otra potencia. ¿Qué más Q a m a n A Sa ntcS 
da? La demostración está hecha. Y de ella resulta que cuando ^ 
el hombre se ve en posesión de una fuerza que le permite aplas-
tar cómodamente al adversario, la emplea sin escrúpulos, sin 
pensar en que otros hombres aseguraron solemnemente "por 
escrito" que tal cosa no sucedería jamás. 
Digámoslo así, con la sonrisa de suave escepticismo, antea 
de que Ginebra ponga su grandilocuente epílogo con frases de; 
condenación, que caerán como flores estériles sobre la tumba' 
de la neutralidad, muerta en las tranquilas aguas de un fiordo 
noruego. 
rán solicitar de la Dirección Gene 
ral de Prensa en el plazo de trein 
ta días, a partir de la fecha de es-
ta orden confirmación del permi-
so publicación. 
tera caucásica, se sabe que los de_ 
sertores eran muv numerosos y per 
tenecían a la artillería y entre eilos 
se hallaban comprometidos también 
algunos oficiales.—EFE. 
E L D O M I N G O L L E G A R A A 
. . R O M A S U M E R W E L L E S 
Roma, 22,—Summer Welles, lle_ 
gara el sábado por la noche a Ná 
poies a bordo del barco italiano 
"Rex". El domingo por la mañana 
continuará su viaje a Roma, donde 
será recibido por el Duce el lunes. 
Summer Welles tiene la intención 
de abandonar Roma el martes, para 
dirisrirse según k» medios políticos 
a Berlín.—EFE. 
personas, entre I . 
UJERES de la PASIO 
seis 
se halla un 
espionaje. 
Parece que forman-p^ . , 
orgamzacion que tiene ^ ^ *Í 
nes en todo el país. ^ " ' ^ o . 
El descubrimiento se hs 1 
al sorprender a dos nüÜtarP- j4 
jeros internados m Holanda ^ 
momento en que m v ^ h ^ * d 
el gran dique de Iseel Mer p f " 
. LOS PRESUPUESTO^ 
DE GUEi¿EA iSa 
anuncio hoy a ios Um^eaS 
la discusión de los nresnn, 
tos de la flota y de la a v & 
se verificara respectiva^S 
el martes y el miércoles DIS 
mos. 41" 
E l jefe de la oposición lib. 
ral, Sinclair, propuso la 
cion de una sesión secreta n 
ra examinar los gastos del & 
cito del aire y el primer mü, 
tro replico: "No creo auo . quo 
A C A B A 
de aparecer en Italia 
una importante 
HiSTOx ÎA de jLbPANA 
Koma.—Reproducimos de "La 
I lustración italiana" la ainuien 
te neta bibliográfica: 
' Una o r a lunüamenta l en 
edición Garzanti que acaba de 
aparecer en Italia es "La i l i s 
toria de i^spaüa", de Temiste 
ció Celoiti. Uespués do nues-
t ra irairAi, -'LiSp'aüa es la t i c - ' 
r r a que ttiéa nos interesa y 
nos atrae por su posición me-
di terránea, sus naturales be-
llezas, su clima, sus produc-
.,as vesoros de arte, las al 
ternas vicisitudes de su pue-
blo apasionado y caballeresco 
y las estrechísimas relaciones 
¡iue por 200 años tuvo con la 
Historia ue nuestro país. Y so 
bre todo por las páginas de 
epopeya que allí escribieron 
nuestros héroes en los últimos 
tres años. L n el libro de Celo 
t t i , el valor científico de la 
>bra iguala a la enseñanza ar 
ástica con que el autor ha ñe 
¿ho atrayente su relación. En 
eiia se revive intensamente el 
drama varias veces milenario 
c il pueblo español, desde ias 
valerosas empresas de los mer 
caderes ienicios y griegos has 
ta la guerra victoriosa de re-
dención nacional, a la cual ha 
dado su tributo de sangre el 
Vüiuntb.naüo italiano. 
.JiU conocido hispanista Car 
lo lioselii ha escogido y dis-
puesto con inteligente cuida-
do el rico material ilustrativo 
de que está dotada la obra y 
ha agregado en forma de apén 
dice, la crónica histórica de 
las vicisitudes españolas des-
de el final del reinado de A l -
fonso X L T al triunfo de Fran 
co".— C.I.B. 
El Sr. Feder-
l o n l en Bar-celona y Zaragoza 
—OQO 
Barcelona, 22.—El Presiden-
te de la Heal Academia de I ta-
lia. Fetierzoni. saiió esta maña 
na para Zaragoza y Madria, 
con su esposa y el cónsul de 
I tal ia.—(Cifra) . 
X X X 
Zaragoza, 22.—A las tres 'de 
le larue liego el Sr. Federzoni, 
Cao rué recioitio por el cónsul 
de Italia, colonia italiana y an 
toridacies civiles y militares. 
v isitó los principales monu-
aientos de la ciudad y se de-
invo principalmente en el tem 
pío del Pilar y en La Seo, así 
como en el castillo de Alfaje-
pía. 
Cambió impresiones con la 
comisión organizadora del b i -
tn ienario de Augrusto. — (Ci-
fra) . 
Los finlandeses continúan e! acoso 
roias cerca 
Frontera sueco - finlandesa, 
22.—Se calcula en dos divisio-
nes las unidades soviéticas em 
picadas en las operaciones de 
los últimos días, con el fin de 
forzar los pasos de Summando 
y Taipaie, objetivos que, una 
vez logradas, habrían conduci-
do a una verdadera matanza. 
En la ribera del lago Lado-
gau, las tropas finlandesas; tan 
reducidas ^en comparación con 
las de su adversario, continúan 
el acoso de los últimos restos 
de las fuerzas rusas cercadas 
en esta región. Efe. 
COMBATE ENTRE U N 
PÍ!ÍS<¿U£KO INGLES Y 
AVIONES ALEMANES 
Londres, 22.—La Agencia 
Reuter informa que un comba-
te entre un pesquero armado 
inglés y varios aviones alema-
nes, se ha desarrollado hoy 
ante las costas de Nordfolk 
con ventaja para el barco. El 
vapor continuó su ruta sin ha-




E L GENIO ALEGRE 
INCENDIO E N UNA 
FABR.CA DE POLVORA 
BRITANICA 
'Londres, 22.—Una violenta 
explosión que se oyó a vanas 
mitas de distanoia, se ha fH'odii 
cido esta tarde en una fábrica 
de pólvora situada ea Wai-
thañi Absey. 
E l ministerio de armamentos 
ha declarado que no ha habido 
ninguna víctima y anuncia que 
esta explosión fué seguida de 
otras varias más débiles pro-
vocadas por el incendio de la 
pólvora.—(Efe) . 
AUN E X I S T E N D I V E R -
BJUAifta E INvriiAl JLikRA 
Londres, 22.—151 redactor di 
ploiuático d^'^' i^ifes , escribe 
esta má'ñailá qm; a jnzgSf Jíüt 
ftM9 é^^éntarios,,.del minibtio 
ñórücgb Ue .Ntígoeimi L^fiMUje 
ros, ivuth, sobre las declaracio-
nes de Chamberlain, s i túan 
existiendo divergencias impor-
tantes de opinión entre los go-
biernos de Inglaterra y Norue-
ga, sobre el aspecto jurídico 
dei asunto del navio alemán 
"Altmark".—(Efe) . 
Aspirantes admitidos a la Escuela 
de Aprendices de Aviación 
Toda la p r e n s a d ? EspaAa se 
ocupa de las p r o c e s i o n e s de b'etfia 
na Santa. 
Con este motivo se recuerdan 
a n é c d o t a s . B u c e a d o s . ' v i c i i a u j c s . 
.̂.e p^neti de r c i i c v c el .icendiado 
i crvv . i que m a n t u v u el ÍUCÍJO sagra 
di> úc. U ie c u a q u e l i o i HIIUS de ao 
y e c c i o n y oproDiu , e» u u e el v e n -
d a b a l de un c o i n u n i s m ó inicio pre-
t e i i ü i a , con su soplo feruz a b a t i r el 
á r o o l de la t r a d i c i ó n . 
De León no hemos didio nada. 
efigies hablan penetrúo en d 
pto. 
Y de las filas de aquella» muje-
res fervorosas, pálidas oor la erno 
ción y acongojadas por 'a actual! 
dad anti-cristiana. se destacaron 
dos damas: doña Asunción Sán 
chez Chicarro y doña 
Arrióla. 
Habían traído esencias con que 
ungir a la Virgen, y en el descan-
so, llenas de unción, con una vene 
ración inf inta para la Madre del 
Redentor arreglaron su toca v su 
manto, y aplicaron aroma» a 
Divino Rostro en ofrenda piadosa 
La escena tenía emoción bíblica 
t Santa» Mujeres de la Pasión, que 
fueron encarnación prodigiosa en 
esta» mujeres leonesas I 
Ahota se pretende que damas 
leonesas, se adscriban a la Colla-
día del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno para que atiendan a los 
pasos a| culto que ha de recibir 
el titular, con ese primor que es 
característica esencial de la mujer, 
y nosotros, que al atizai el rescol-
necesario. De todos modos C4 
pondrá la cuestión ea el mT 
mer consejo de gabinotp" 
L A S V I C T I M A S DEL ULTl 
M O T E R R E M O T O EN TVR 
Q U I A 
^ Ankara. 22.—Se anuncia q,* ji 
numero de vicuñas del nuevo terre 
moto del miércoles, se elevan a cí 
muertos y 22 heridos graves. Cuüro 
Petronila aWeas han sido totalmente destral 
das.—EFE. 
| Y tiene León tanto» títulos aue' do de nuestros recuerdos hemos 
aportar! |Hay Uui mguííicos ejera i tropezado con el que es objeto de 
Produccj-ón nacional Cif esa, se. 
gún la obra de los Quintero. 
E l "Boletín Oficial del Es-
tado" llegado ayer a nuestra 
capital, publica la relación de 
los quinientos aspirantes admi-
tidos para cubrir las plazas de 
aprendices de Aviación, figu-
rando entre los cien que corres 
penden a la Maestranza de 
León, los siguientes vecinos de 
esta provincia: 
Pedro Martínez Fernández ' 
Jesús Elias Fernández Ve^a, 
Eutimio Zapico Diez, Salvador 
Alvarez Pérez, Boque Blanco 
Prieto, de la capital; Francia-
COMERCIANTES SANCIONADOS 
Sanciones Impuestas por el señor Gobernador Civil a dis-
tintos comerciantes de esta provincia por infracciones ea ma-
ELIAS BLANCO SALCEDO, vecino de Valderas, CIEN 
PESETAS por venta de leche a precios abusivos. 
BENITO TEMPRANO, vecino de Valderas. CIEN PESE-
TAS por los mismos motivos. 
MANUEL PEREZ PARDIÑO. vecino de Caboalles de Aba-
jo, CIEN PESETAS, por lo mismo. 
JOSE GANCEDO OTERO, vecino de Caboalles de Abajo, 
CIEN PESETAS por lo m:.smo. 
BERNARDO SANTIAGO ARGALLO, vecino de Caboa-
lles de Abajo, CIEN PESETAS por idénticos motivos. 
FRANCISCO PARDO MENDEZ, vecino de Caboalles de 
Abajo, CIEN PESETAS por idénticos motivos. 
P^BINA GARCIA GALLO, vecina de Caboalles de Abajo, 
CIEN PESETAS por idénticos motivos. 
PEDRO GARCIA GARCIA, industrial vecino de Cuadros, 
DOSCIENTAS PESETAS, por venta de bacalao a precios abu-
sivos, 
EULOGIO CARRERA UNGIDO, vecino de Vülaquejida, 
CIEN PESEIS, por venta de carne a precios abusivos. 
BASILIO FERNANDEZ VALADO, vecino de Villaquejida, 
CIEN PESETAS, por el mismo motivo. 
REGINO y ENGRACIA MARQUES RODRIGUEZ, vecinos 
de Piedrafita de Babia, M I L QUINIENTAS PESETAS e i n -
cautación de 1.600 kilos de centeno y 240 kilos de harina, por 
circular dichas mercancías sin autorización y por compraven-
ta a precios abusivos. 
PABLO ALVAREZ CASASOLA, NICESIO TAGARRO 
DE PAZ, CELSO ARES ALONSO, ANTONIO DE L A PUEN-
TE CORDERO, FRANCISCO RODRIGUEZ SECO, ANICETO 
GONZALEZ PARRA y JOSE GONZALEZ MORAN, vecinos 
e industriales carniceros de La Bañe'za, multa de QUINIEN-
TAS PESETAS a cada uno, por venta de tocino a precios abu-
sivos. 
PLACIDA ALVAREZ GONZALEZ y VICENTE RIESGO 
ALVAREZ, vecinos de Sosas, DOSCIENTA CINCUENTA PE-
SETAS a cada uno por venta del litro da leche al precio da 
una peseta. 
co Frontán Fereijido, de Cor-
bóit del S i l ; Abrahán Anuesto 
Blanco, de Astorga; Joaquín 
Prieto Sallent, ae x uiiíeiTmiH; 
Federico Melón Sotorrio, de 
Pola de G u i dóu ; Mariano Gar-
cia González, de La v eciüs ; 
Eugenio Tejerma P a j a r e o , d i 
Veguellina de Urbigo, tVo o 
García García, de Matilla Ctt 
Torio, y Vicioriano MUÍÍJZ a l -
varez, de Gusendo de ios Ute-
ros. 
E l número de admitidos de 
nuestra provincia es superior 
al que ha correspondido a las 
provincias de Valladolid, La 
Coruña, Oviodo, Pontevedra, 
Orense, Burgos, Zamora. San-
tander y Paiencia. 
Los relacionados harán bu 
presentación en el Aeródromo 
de León, el día 25 del corrieu-




DE O. J. 
Avi£o a los Delegados Locales 
—ooo— 
En el "Boletín Oficial del 
Estado" del 21 di actual, nu-
mero 52 y en su página 3u7, 
aparece la relación de admiti-
dos en la Esceula de Aviación 
—Maestranza de León. 
Los pueblos de Corbón del 
Sil, Astorga, Ponferrada, Pola 
de Gordón, La Vecilla, Vegue-
llina, Robles y Gusendos de loa 
Oteros, darán aviso inmediata, 
mente a los afiliados citados 
en dicho "B. O." para que re-
cojan los documentos que se 
determinan y se presenten en 
el departamento que*se mencio-
na. ^ 
Por Dios, España y su Revo, 
lución Nacional-Sindicalista. 
León 22 de febrero de 1940. 
— E l Delegado Provincial de 
O. J . 
Un íxnü seioséicioaiai ue avi* 
ción. 
HABLADO EN ESPAÑOL 
y 




T R I B U N A L E S 
estt: articulo, creeraog que doña 
Asunción y doña Petronila, linaju 
das damas leonesas, almas valero. 
sas en aquel día de emoción, tie-
nen entre ellas el más destacado 
puesto. 
Una 
píos que señalar 1.. 
Aquel año salía la procesión con 
el temor de que ae manitestara la 
barüane y la brutalidad. 
Viejos hermaiius se agolpaban 
en tomo de la» eii^ies. i'oizudos 
1 hermanos ioan en escolia disimula 
ida tras los saierüotes valerJSOS y 
con aiinesraciun de mártires. 
Pero las efigies apenas habían 
[pcd.do ser aneciadas... y íaltabau 
muchos hermanos para pujaiias... 
Como siembre, en aquellos mo-
meiitus eran las mujeres las ^ue da 
ban a sensación de su va.ut inne 
piuo .iNuiica acuuieron mas muje-
res a aiumurar a Nuestro Fauic 
jesús Nazareno que en aquella 111a 
n^iid. eu que al ambiente de hosti 
i uad se unta la iiosqucuad del ue 
10. ¡Kunca ia ruta de la P r o e e s i o n 
pareció mag la ascensión al (jolyo 
ta poi la calle de la amaiyura que 
en aquel día de emoción dolorosa 
y oc inim.los lémures 1 
i El cronista seuiia correr las lá-
grimas p^r sus secas mejillas. La 
emoción le desbordaba. LlevaUa el 
capuio empapucio en lágrimas, l 'or 
que ia escena le recordaba las de ; 
jerusalén. 
A l sei detenido J e s ú s en el Uueri 
to de los Olivos, bajo la pálida luz 
de la luna, señalado a los lesiona- i 
nos de p.ateado casco de tnpie ci-
mera por el inmundo beso de Ju- | 
das Iscariote, todus sus seguidores 
huyeron. 
"Antes que el gallo cante, me 
habéis de negar tres veces"—ha-
bía dicho a uno de sus discipuics 
Y en la hora trágica del .¡acriticio, 
en su ascensíóci al Oóigota ara t ío 
car el signo infamante de la «Jruz 
en el signo luminoso de la Reden-
ción, sólo eran mujeres como su 
Madre, como María Magdalena. 
como las que le v.eron expirar en 
el leño, quienes desafiando ultrajes 
befas y escarnios de una plebe en 
canaílecida, le siguieron para solida 
rizarse COA SU dolor y para reco- j probar, 
ger su último suspiro.. 
Así aquel día. | manifestación, presentó la 
Y la procesión llegó a las De?- [ nuncia oportuna en la Comisa 
raizas. El cielo estaba cubierto de 
nebros nubarenes Un aire ^río pre 




O u & K K GABLE 
MYPi.ii A LOY 
brE-NGER TEAOY 
en 
HLOTO DE P Í H 
en español. 
vecina de Pueiiie Castróse sientá enel 
banquillo acusada por robo 
Pro. \ rio Fiscal «me no es cierto ^ 
ella le hubiera pecüdo ta' 
diema a ia procesada. . 
E l Fiscal, en visw dei ^ 
taco ae la prueba, eieva » ;,. 
ciusiones proVASionales ^ 
nitivas. calificando el d ^ 
lízaclo por Isabel c * m ° % \ f > 
to ae robo, comeüdo F ^ 
ceaimieuto de usar u ^ 
v^ta da l - ^ S . y en 
pa_1 cita para ella la 
Sn nuestra Audiencia 
váncial se viiió ayer mañana 
una causa por rooo, contra la 
vecina ae Puente Casero, Isa-
bal Cuicia Mar&Jiez, de H6 
anos de eaad. acusada del de-
lito de robu. 
¿1 Ministerio Fiscal, repre. 
Bántado este acto por el 
texuenie fiscal uon iüiniiio Ro-
origuez, hace la siguieute ver-
sión del hecho. 
EX día 19 ue jubo del . 
.s.l . j SLÁO, ÜU procesada, que año, un mes y once i " ^ 
ocupa el banquillo, penetró, sión menor, nw-8 
i miando una nave falsa, en la procesales. mente11* i 
cocina del domicilio del veci- La dexensa 61100 ^ba^ :. 
! no ae la casa numero 13 de ia letrado señor í^50'¿bUc3- 4 
[ calle de Santa Ana, en oca- tesis üel Mhiisterio P esC<}C;o-j 
; sión de hallarse ausentes los sándose en las ^ en • 
dueños de la misma, apoderan hechas por la Pr0{^; aCt-
dose de unv litro de aceite y n ^ ^ r a v i ó n en 
; ^ti^os artículos alimenticios. 
! siendo sorprendida al salir de 
^ dicha habitación por el dueño 
| de la misma. Isidoro Ah^xrez. a 
I quien mamf esto que estaba ce 
, no hubo 
' cierto qû Jó « 
declaraci
ciendo 
y que si es 
ño del piso 
rrando -
debia solamente 
rrando la puerta por orden de procesada estaDa ^pjeDt^, , 
su señora. Como éste pudo com llave encontrada ^ e^0^' 
al preguntar a su es-: tes en un IJ1<̂ Ilt0 aireded01": 
posa, que no era cierta dicha I .situado en loS„;flta de 
m i 
maravilló ayer en 
CINE MARI 





p a g i n a d a una ^ 
Teminó s o l l ^ ^ ^ 
a casa. Y ^ jj^bicra 
probaba q"6 au 
ria de Investigación y Vigilan-! nada 
cia. 
En este Centro oficial mani- , 
festó la hoy procesada que si; f»o,aitoria, con faVorabi^ 
había entrado en dicha pieza! nunciamientos ^ ñ j j ^ 
haLL sido solamente con ánimo' 
de recoger un ungüento que te. 
nia allí y que le había pedido 
otra vecina, quien, al deponer 
hoy en el acto del juicio oral, 
dice a preguntas del Ministe-
N W A V . V V - V . - . V - V . W W W . 
SE VENDE 
La casa núm. 6 de la calle de 
la O. 
Informes: Casa Millón (Cho-
colater ía) . 
espléndido ^ t a f a d o P f ^ 
lujosamente ^ ^ t u a d , > 
jidos o similar; =" 
mas céntrico 3 
STjosé A o t o n . ^ 
Pa,rs „'mucÁ»-
con Juan requ 
Sí 
Ei 
d 
